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Kakor je tankočutno ugotovil že prof. dr. Stanko Kavčič (2010), zdrav gospodarski razvoj 
kmetije temelji na proizvodnji visoko kakovostne hrane in povezanosti s končnim 
porabnikom. Upošteva pa tudi okoljsko sprejemljivost ter zdravo delovno okolje in prosti čas 
družinskih članov kmetije. Te besede zelo dobro ponazorijo želje, ki jih imamo družinski 
člani kmetije Brence glede razvoja naše kmetije. 
 
Cilje kmetijskega gospodarstva oz. kmečke družine lahko razdelimo na finančne (dobiček, 
stabilnost dohodka, akumulacija kapitala, čim manj tveganja) in osebne (neodvisnost, prosti 
čas, osebni ugled, nasledstvo - vitalnost) (Kavčič, 2010). V sledečem besedilu se bom 
osredotočil bolj na finančne cilje. 
 
2 PREGLED OBJAV 
V letu 2017 je, iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020, predvidenih 20 javnih 
razpisov v višini več kot 110 mio eurov (Program razvoja …, 2017a). 
 
Med razpisi sta dva, ki sta zanimiva za našo kmetijo in sicer: 
 Javni razpis za podukrep  6.1  Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, katerega 
namen je podpora mladim kmetom za vzpostavitev  kmetije in kmetijske dejavnosti in 
je bil objavljen aprila 2017.  
 Splošen javni razpis za podukrep 4.1  Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki 
je bil objavljen julija 2017.   
 
Z razpisom za podukrep 6.1 želi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izboljšati 
strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem dobiti v kmetijstvu nova znanja, energijo 
in ideje. Namen razpisa je tudi izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev. Okvirna 
višina razpisanih javnih sredstev je 14 mio eurov. Od tega 11.520.000 eurov za sklop A, ki je 
namenjen mladim kmetom z zaposlitvijo oziroma s predvideno zaposlitvijo na prevzeti 
kmetiji, samostojnim podjetnikom posameznikom in družbam z enim družbenikom in 
2.480.000 eurov za sklop B, namenjen mladim kmetom, ki niso zaposleni na prevzeti kmetiji. 
(Program razvoja …, 2017b). 
 
Razpis je namenjen mladim kmetom, starim od 18 do 40 let, z ustreznim poklicnim znanjem 
in usposobljenostjo, ki so v času, krajšem od 24 mesecev, pred oddajo vloge, postali 
zemljiškoknjižni lastniki kmetijskega gospodarstva.  Sredstva se dodeljujejo vlogam, ki 
izpolnjujejo razpisne pogoje ter s številom doseženih točk presežejo mejo 26 točk in sicer 
tistim z višjim številom točk do porabe sredstev (Javni razpis …, 2017a). 
 
Razpis za podukrep  4.1 je namenjen izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, 
varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih 
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območjih. Njegovi cilji so povečanje produktivnosti, ekonomske in okoljske učinkovitosti, 
povečanje odpornosti na podnebne spremembe ter prilagajanje nanje, izboljšanje higiene in 
povišanje dodane vrednosti kmetijskim proizvodom, izboljšanje počutja živali 
(Javni razpis …, 2017b). 
 
Razpis je konkretneje namenjen naložbam v prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev, ki so, 
med drugimi, usmerjene  v: 
 zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijske proizvodnje, 
zlasti živinoreje, kot npr. hlevska oprema za odgnojevanje ter oprema skladiščnih 
kapacitet za živinska gnojila, 
 prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam, še zlasti v hlevsko 
opremo, ki zmanjšuje stres in povečuje zračenje ter osvetlitev (npr. čohala, krtače, 
pršilniki, ventilatorji, gumijaste obloge, senzorji za osvetlitev), 
 povečanje energetske učinkovitosti, vključno z večjo uporabo lesa, 
 gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in varčevalnih 
tehnologij (npr. zbiranje meteorne vode,…), 
 izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, zaradi dviga produktivnosti, 
zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne učinkovitosti, povečanja higiene in 
kakovosti ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in prilagoditve 
kmetijskih gospodarstev nadstandardnim zahtevam dobrobiti živali (Javni razpis …, 
2017b). 
 
Če je v naložbi predvidena izgradnja objektov, je potrebno vlogi predložiti pravnomočno 
gradbeno dovoljenje in projekt za izvedbo del v skladu s predpisi. Naložba, ki je predmet 
razpisa mora biti ekonomsko upravičena, kar se dokazuje s poslovnim načrtom. Naložba v 
izgradnjo objektov z uporabo večjega deleža lesa prispeva k višjemu številu zbranih točk. 
Delež lesa pri naložbi mora, v tem primeru, znašati vsaj 0,073 m3 lesa na m2 bruto površine. 
Stopnja javne podpore za naložbe je 30 odstotkov upravičenih stroškov naložbe in se poveča 
za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov. Kmetije lahko v celotnem programskem 
obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 eurov  podpore 
(Javni razpis …, 2017b). 
 
3  MATERIAL IN METODE 
V sledečem poglavju bom podrobno opisal in analiziral stanje na kmetiji Brence, navedel 
konkretne cilje, ki jih želimo doseči in ovrednotil proizvodnjo.  
 
V poglavju Rezultati z razpravo bom navedel dva kratkoročna oz. operativna ukrepa, s 
katerima bi predvidoma izboljšali učinkovitost proizvodnje v danih razmerah in dva 
dolgoročna oz. strateška ukrepa, s katerima bi povečali obseg, izboljšali kvaliteto pridelane 
surovine in si tako predvidoma povečali možnosti za nadaljni obstoj kmetije.  
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 ukinitev oddajanja telic v vzrejo, 
 organizacija dela ter uvedba fleksibilnega dela plače za zaposlenega na kmetiji, 
 izgradnja novega hleva za krave molznice, 
 izgradnja novega senika in uvedba pridelave senenega mleka. 
 
Za vsak ukrep bom z  izračuni ponazoril njegovo smiselnost. 
3.1 OSNOVNI PODATKI O KMETIJI 
Preglednica 1: Osnovni podatki o kmetiji 
KMG-MID, domače ime: 100295655, pri Pustotniku 
Zdajšnji nosilec, naslov: Milan Brence, Poljanska c. 19, Gorenja vas 
Nosilec po predvidenem 
prevzemu: 
Nikolaj Brence, Poljanska c. 19, Gorenja vas 
Kontaktna oseba, telefon, 
e-naslov: 
Nikolaj Brence, 040488939, nikolaj.brence@kmetijapustotnik.si 
Lokacija, občina, regija: ob cesti Škofja Loka - Žiri, občina Gorenja vas – Poljane, južno gorenjska regija 
Nadmorska višina: 540 m, vse obdelovalne površine v približno istem pasu nadmorske višine 
Cestna povezava: kmetija stoji tik ob cesti Škofja Loka – Žiri 
Elektrika: trifazna, jakost varovalk  3 x 25A, 3 x 63 A 
Vodovod: javno vodovodno omrežje 
Velikost - površine: 
GERK-i: 23,37 ha, od tega 8,88 lastnih in 14,49 najetih  ter 10,41 ha lastnih in 0,26 
ha najetih gozdov 
Proizvodna usmeritev: prireja mleka 
Okviren obseg tržne 
proizvodnje: 
260.000 l mleka na leto 
Območje z omejenimi 
dejavniki (OMD): 
DA (114 točk) 
Zaščitenost kmetije: DA 
Ekološka kmetija: NE 
Vključenost kmetije v 
KOPOP: 
NE 
Zavarovanci iz kmetijske 
dejavnosti: 
 
-Nikolaj Brence (po predvidenem prevzemu kmetije) 
CRPOV NE, kmetija ni v območju 
Davčni zavezanec Kmetija je davčni zavezanec – vsi zneski v nadaljevanju so navedeni brez DDV-ja 
KMG-MID: identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva 
GERK: grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva 
KOPOP: kmetijsko-okoljska podnebna plačila 
CRPOV: celostni razvoj podeželja in obnova vasi 
3.2 KRATEK OPIS DRUŽINSKIH RAZMER KMETIJE 
Na kmetiji živijo tri generacije , skupaj 8 družinskih članov, starih od 2 do 55 let: stari oče 
Milan, stara mati Žužana, jaz Nikolaj z ženo Ano in sinovoma Martinom in Ivanom, moj brat 
Benjamin ter sestri Katarina in Elizabeta. Od družinskih članov sem pri delu na kmetiji 
aktiven večinoma jaz, občasno pa tudi stari oče in brat. Kmetija ima še eno najeto delovno 
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silo.  Posebnost kmetije je, da je tesno povezana s podjetjem Kmetija Pustotnik d.o.o., ki ima 
sedež na istem naslovu kot kmetija ter se ukvarja s predelavo mleka in prodajo mlečnih 
izdelkov in v katerem je redno aktiven in zaposlen večji del družinskih članov.  Tudi sam sem 
bil štiri leta redno zaposlen v podjetju Kmetija Pustotnik d.o.o., kjer sem poleg skrbi za 
kakovost mleka opravljal tudi dela v proizvodnji in prodaji. Po predvidenem prevzemu 
kmetije v letošnjem letu se bom zaposlil na kmetiji.  Sicer sem po izobrazbi lesarski tehnik in 
imam s tega področja tudi nekaj delovnih izkušenj. Imam vozniški izpit za kategorije A2, B, 
C1 in F. Poleg slovenščine govorim tudi dobro angleško in nekoliko slabše nemško.  Med 
študijem živinoreje sem si nabiral izkušnje tudi z enomesečnim delom na mlečno pridelovalni 
kmetiji na Nizozemskem  ter prav tako na kmetiji v Nemčiji. Na domači kmetiji delam že od 
malega in sem vešč vseh zahtevanih opravil. Usposobljen sem tudi za osemenjevanje krav na 
domači kmetiji in to delo tudi uspešno opravljam že dobro leto. 
3.3 DRUGE ZNAČILNOSTI OBMOČJA KMETIJE 
Kmetija leži na dnu (Poljanske) doline, zaradi česar so, kljub hribovitemu okolišu, 
obdelovalne površine relativno položne in primerne za strojno obdelavo. Podnebje je zelo 
primerno za rast trav in tudi nekaterih poljščin. Tla so srednje težka. Povezave z večjimi mesti 
so dobre (Škofja Loka 15 km, Kranj 30 km, Ljubljana 40 km, Logatec 35 km), po dolini, 
oziroma tik ob kmetiji pa poteka cesta, ki povezuje osrednjo Slovenijo z odročnimi predeli 
severne Primorske.   
3.4 CILJI KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 
V prihajajočih letih želimo z naložbami na kmetiji doseči več pomembnih ciljev.  
Z izgradnjo novega hleva bi zamenjali obstoječi stari hlev, ki je po 30 letih že dotrajan. Delo 
v starem hlevu je zamudno in težavno, predvsem molža in vzdrževanje čistoče. Ležišča so 
kratka, hodniki pa ozki in zato ne ustrezajo novejšim normativom in priporočilom. Tudi 
hlevska oprema se pogosto kvari. Potrebno je veliko vzdrževalnih del. 
 
Z novim hlevom bi torej olajšali delovne pogoje, delo bi bilo bolj efektivno, izboljšalo bi se 
tudi počutje živali. Povečali bi tudi proizvodno  kapaciteto s sedanjih 38 krav v laktaciji na 56 
krav. Kljub večjemu obsegu proizvodnje pa bi se razmeroma malo povečala potreba po 
delovni sili. Tako bi dosegli višji prihodek na zaposlenega na kmetiji.  
 
Zgraditi želimo tudi senik in pričeti s proizvodnjo senenega mleka, za katerega v Sloveniji še 
ni možno pridobiti certifikata, je pa tako mleko dokazano boljše kvalitete, saj ima za zdravje 
ugodnejšo maščobno kislinsko sestavo (Pavlin in sod., 2016). Pri izdelavi sirov iz senenega 
mleka se zmanjša možnost pojava poznega napihovanja, ki je ena od hujših napak sira, še 
posebej kadar ga izdelujemo po tradicionalnih postopkih (Mavrin in Oštir, 2002). 
 
Skupaj s prehodom na seneno mleko, z izboljšanjem higienskih pogojev v hlevu in z 
izboljšanjem zdravstvenega stanja molznic, bi pridelali mleko boljše kvalitete in si tako še za 
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v bodoče zagotovili prodajo mleka sirarni Pustotnik, ki bi za seneno mleko plačala tudi 
nekoliko višjo ceno.  
3.5 PREDVIDENE NALOŽBE V PRIHODNJIH LETIH 
 nakup trosilca umetnih gnojil, 
 nakup kompleta za nego travinja – česalo in trosilec za dosejavanje v obstoječo travno 
rušo, 
 izgradnja novega hleva za krave molznice, 
 izgradnja senika in nakup nakladalne prikolice. 
3.5.1 Nakup trosilca mineralnih gnojil 
Naš sedanji trosilec umetnih gnojil je s svojimi 38 leti že zdavnaj odslužil amortizacijsko 
dobo, kar se kaže tudi na delovanju stroja. Pogoste okvare in nenatančno raztresanje gnojil sta 
vzroka za odločitev o nakupu nove naprave. Kupili bi 800 litrski, dvoploščni trosilnik. Nakup 
bi opravili spomladi 2018. Višina investicije se giblje okrog  4.000 EUR (Seznam stroškov 
…, 2016). Pričakujemo, da bomo celotno investicijo pokrili s proračunskimi sredstvi iz 
ukrepa Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.   
3.5.2 Nakup kompleta za nego travinja – česalo in trosilec za dosejavanje v obstoječo 
travno rušo 
Da bi izboljšali pridelavo travinja in zmanjšali stroške oranja in sejanja trav, za prihajajoča 
leta načrtujemo nakup česala in trosilca semena, ki se ju uporablja v kompletu ali ločeno. 
Česalo širine 6 m stane približno 3.400 EUR , 80 litrski trosilnik semena po okoli 800 EUR 
(Seznam stroškov …, 2016). V napravi bi investirali v jeseni 2018. Pričakujemo denarno 
pomoč do 2.000 EUR oz. največ  50 % vrednosti nakupa iz občinskega proračuna. K 
investiranju bomo povabili še nekaj okoliških kmetov, s katerimi bi si delili lastništvo.  
3.5.3 Izgradnja novega hleva za krave molznice 
Novi hlev bo dolg 30 in širok 19 m ter bo postavljen tik ob obstoječi hlev, ki se nahaja v 
neposredni bližini stanovanjske hiše družinskih članov kmetije in poslopja za proizvodnjo in 
trženje mlečnih izdelkov, ki je v lasti podjetja Kmetija Pustotnik d.o.o., na mestu, ki  zdaj 
služi skladiščenju silažnih bal. Hlev bo namenjen proizvodni čredi krav molznic, katerih bo 
lahko uhlevljenih do 56. Za opremljanje novega hleva bomo uporabili tudi nekaj opreme iz 
starega hleva (molzne enote, krmilni avtomat).  Pohodne površine za krave bodo iz betonskih 
rešetk, ki bodo čiščene s pehali. Ležišča bodo dvignjena in podložena z gumijasto podlogo. 
Na vzhodni strani poslopja bo krmilna miza, na severni strani pa molzišče za 12 krav (2 x 6 




Mešanje gnojevke bo urejeno po ''slalom'' sistemu s traktorskim mešalom.  Ostrešje bo lesena 
palična konstrukcija, podprta samo na konceh, brez vmesnih podpornih stebrov. Sleme bo 
potekalo v smeri sever – jug. Vzhodna in zahodna stran bosta zaprti z opažem, severna stran 
bo zaprta z zidano steno, južna stran pa bo odprta. Pomemben bo tudi idiličen izgled hleva in 
okolice, saj želi kmetija privabljati obiskovalce, ki bodo morebitni kupci mlečnih izdelkov, 
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narejenih iz mleka, pridelanega na kmetiji. Z gradnjo bomo predvidoma pričeli spomladi 
2018. Celotni stroški investicije so ocenjeni na 300.000 EUR (Seznam stroškov …, 2016), 
pričakujemo pa, da jih bomo dobro polovico pokrili s proračunskimi sredstvi  iz ukrepov 
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete.   
3.5.4 Izgradnja senika in nakup nakladalne prikolice 
Senik bo dolžine 34 m in širine 16 m, stal bo v skrajno jugozahodnem delu dvorišča kmetije. 
Vzhodna stran senika se bo stikala z obstoječim kozolcem, katerega sleme bo pravokotno na 
sleme senika. Ogrodje stene in strehe bo sestavljala kovinska konstrukcija. Stene bodo na 
zunanji strani zaprte z opažem, streha pa bo iz strešnih panelov, z notranje strani obita z 
lesnimi ploščami tako, da bo med paneli in ploščami prostor, v katerem bo sonce ogrevalo 
zrak, ki bo služil sušenju sena in se bo poleg s soncem  dogreval še z (že obstoječo)  pečjo na 
lesne sekance moči 250 kW, ki je v lasti podjetja Kmetija Pustotnik d.o.o..  Za kroženje zraka 
bosta skrbela dva ventilatorja, nameščena na zahodnem delu poslopja. Med izoliranimi 
betonskimi tlemi in lesenimi rešetkastimi tlemi bo prostor za kroženje zraka. Na rešetkastih 
tleh bo prostor za seno. Senik bo z montažnimi stenami pregrajen na štiri dele, kar bo 
omogočalo ločevanje sena glede na čas košnje in kvaliteto. Talna površina vsakega od štirih 
delov bo 124 m
2 
, v vsakem bo tako 750 m
3
 prostora za seno. Dodatni skladiščni prostor za 
seno (480 m
3
) bo še v obstoječem kozolcu. Tako bo skupnih skladiščnih kapacitet za seno 
dovolj za 9 mesečno zalogo ob predpostavki, da bo na kmetiji 65 GVŽ . Polnjenju, praznjenju 
in prelaganju sena bo namenjeno tirno viseče dvigalo, ki bo doseglo tudi prostore v 
obstoječem kozolcu. Z gradnjo bomo pričeli predvidoma spomladi 2018. Stroški investicije so 
ocenjeni na 295.000 EUR (Seznam stroškov …, 2016) . Za spravilo sena bomo potrebovali 
tudi nakladalno prikolico. Nakup prikolice s kapaciteto 25 m
3
, katere vrednost je ocenjena na 
23.800 EUR (Seznam stroškov …, 2016), načrtujemo do zaključka izgradnje senika, 
predvidoma do spomladi 2019. Pričakujemo , da bomo polovico stroškov izgradnje senika in 
nakupa nakladalne prikolice pokrili s proračunskimi sredstvi  iz ukrepa Podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva.  
3.6 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V UPORABI 
Preglednica 2: Kmetijska zemljišča v uporabi 
Vrsta zemljišča 
V dejanski rabi Lastništvo ali najem Primerljive površine 
ha a V lasti V najemu koef. ha 
    ha a ha a     
Njive in vrtovi (GERK 1100) 12 70 6 15 6 55 1 12,7 
Travniki (GERK 1300) 10 67 2 73 7 94 0,5 5,34 
Skupaj kmetijska zemljišča 23 37 8 88 14 49 
  
Gozd 10 67 10 41 0 26 0,125 1,33 
Skupaj zemljišča* 34 4 19 29 14 75   19,37 
GERK: grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva 
*Pri 7,07 ha travnikov in njiv in 0,52 ha gozda je kmetija polovični lastnik. V tabeli se zato smatra, da ima 
kmetija od teh površin polovico v lasti in polovico v najemu.  
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Površina kmetijskih zemljišč v uporabi, ki sodi v OMD (območje z omejenimi dejavniki): 
23 ha 37 a 
 
V okolici je več kmetij, ki počasi zmanjšujejo kmetijsko dejavnost in vsake toliko časa se 
ponudi priložnost najetja ali nakupa zemljišč, kar je za kmetijo zanimivo, saj se bo z izgradnjo 
novega hleva povečala čreda in s tem tudi potreba po kmetijskih površinah.  Najemnina 
kmetijskih površin na območju se giblje okrog  220 EUR /ha. 
3.7 ZGRADBE NA KMETIJI 
Preglednica 3: Zgradbe na kmetiji 
























Hlev za molznice* 495 47 GVŽ 1986 248000 0 1500 
Hlev za 
odstavljene krave * 
82 18 GVŽ 2003 77000 2567 400 
Kozolec** 
 
160 m2 2001 44160 1104 100 
Strojna lopa ** 
 
150 m2 2009 41400 1035 100 
Skupaj  skladišč za 
gnojevko 
577 









vzdrževanja GP      
2100 
Skupaj stroški GP         6806   
Predvidena življenjska doba za izračun amortizacije:  * 30 let, **40 let 
 
Po izgradnji novega hleva za molznice bi obstoječi hlev za molznice uporabili za namestitev 
odstavljenih krav in telet in za skladiščni prostor. Služil bi tudi skladiščenju gnojevke 
proizvodnih krav, katero bi po potrebi prečrpavali iz jame pod novim hlevom. Obstoječi  hlev 
za odstavljene krave pa bi potem služil za uhlevitev ''hobi'' živali (kokoši, drobnica, eksotične 
pasme goveda,…) in tako privabljal na kmetijo obiskovalce in morebitne kupce izdelkov, 
narejenih iz na kmetiji pridelanega mleka. Ob izgradnji senika bomo izgubili nekaj prostora v 
kozolcu, ki je namenjen garažiranju strojev, se nam pa kot nadomestilo za ta prostor ponuja 
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3.8 KMETIJSKA MEHANIZACIJA IN OPREMA  
Preglednica 4: Kmetijska mehanizacija in oprema 



























Traktor John Deere 2008 20 130 KM 62400,00 3120,00 3200,00 
Čelni nakladalnik John Deere 2008 20 2 t, 4 m 11700,00 585,00 100,00 
Traktor Massey Ferguson MF 
4255 
1998 20 90 KM 42900,00 2145,00 1360,00 
Traktor massey ferguson  MF 
4235 
1999 20 75 KM 35100,00 1755,00 1000,00 
Traktor Zetor 7745 1991 20 75 KM 23400,00 0,00 800,00 
Kiper prikolica enoosna ETK 
451 
1989 30 3 t 2730,00 91,00 50,00 
Balirka Krone Fortima V 1500 M 2012 15 15 bal/h 29640,00 1976,00 640,00 
Ovijalka bal nošena Tanco 1320 
EH AUT 
2013 17 20 bal/h 10530,00 619,41 480,00 
Trosilnik mineralnih gnojil 
Creina 
1979 25 500 L 780,00 0,00 34,00 
Zgrabljalnik Krone Swadro 800/2 2007 20 7,5 m 9360,00 468,00 180,00 
Pajkasti obračalnik Pottinger 1998 20 9 m 19500,00 975,00 220,00 
Transportna prikolica za bale 
lastne izdelave 
1998 30 5 t 3900,00 130,00 40,00 
Žitna sejalnica Amazone D8-25 2010 20 2,5 m 2340,00 117,00 80,00 
Cisterna za gnojevko Kirchner 1997 20 6 m3 10140,00 507,00 290,00 
Kosilnica čelna Krone Easy cut 2009 20 3,2 m 5070,00 253,50 150,00 
Kosilnica bočna Krone Easy cut 2009 20 3,2 m 5070,00 253,50 120,00 
Njivski valjar 2006 30 2,7 m 3120,00 104,00 30,00 
Prednji traktorski nakladalnik 
MF 
2009 20 3,7 m 2340,00 117,00 50,00 
Plug  Vogel & Noot 2008 30 4 brazdni 7800,00 260,00 400,00 
Klinasta brana Gorenc 2005 25 3 m 3120,00 124,80 30,00 
Travniška brana 1987 25 3,5 m 312,00 0,00 10,00 
Motorna žaga Jonsered 1991 15 3 KM 312,00 0,00 20,00 
Motorna žaga Stihl MS 250c 1990 15 5 KM 702,00 0,00 30,00 
Motorna žaga Husqvarna 357xpg 2010 15 5 KM 1326,00 88,40 30,00 
Samohodna kosilnica BCS 1981 20 1,5 m 1560,00 0,00 150,00 
Oprtna kosilnica Husqvarna 132 2010 15 3 KM 546,00 36,40 20,00 
Rušilno kladivo Bosh GBH7-46d 2010 20   936,00 46,80 5,00 
Krmilni avtomat Alfa-laval Alpro 
syst. 
1998 20 2 polža 10140,00 507,00 40,00 
Visokotlačni čistilec Karcher 1998 20   2730,00 136,50 40,00 
    se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 4        



























2x aerator Tiba AC7,5 bm 1997 20   9360,00 468,00 80,00 
Aerator Tiba AC 7,5 bm 2003 20   4680,00 234,00 40,00 
Črpalka Alfa-laval vp74 1988 25 500 L/min 3120,00 0,00 40,00 
Pralni avtomat Alfa-laval Alwa 
3000 
2001 25 30 L 1560,00 62,40 15,00 
7x molzna enota Alfa-laval 
Duovac 300 
1988 25   10920,00 0,00 300,00 
Skupaj amortizacija strojev         15180,71   
Skupaj predvideni stroški 
vzdrževanja strojev 
          6774,00 
Skupaj stalni stroški     21954,71  
 
Hladilne cisterne, v katerih se zbira mleko, so v lasti Kmetije Pustotnik d.o.o.. 
 
3.9 STALEŽ ŽIVALI 
Preglednica 5: Povprečni stalež v letu 2016 
Vrsta živali Število živali Koeficient GVŽ Število GVŽ 
Teleta za nadaljno rejo (bikci) 15 0,3 4,5 
Teleta za nadaljno rejo (teličke) 7 0,3 2,1 
Plemenske telice - breje (2 in več let) 7 1 7 
Krave molznice 40 1 40 
Skupaj GVŽ     53,6 
GVŽ: glav velike živine    
 
Vsa teleta moškega spola in teleta ženskega spola, ki so križana z mesnimi pasmami, redimo 
do starosti največ enega leta in nato prodamo podjetju Kmetija Pustotnik d.o.o., ki jih predela 
v telečje hrenovke in sveže telečje meso in trži. Plemenske telice ob starosti okoli 6 mesecev 
oddamo v rejo na hribovsko kmetijo  v kraju Oselica, od koder se vrnejo  1 do 2 meseca pred 
telitvijo. Glavna dejavnost je prireja mleka, pri kateri voluminozno krmo predstavljata samo 
seno in travna silaža z visoko vsebnostjo sušine.  Mleko, prirejeno na ta način, ima boljše 
lastnosti za predelavo v sir. Kljub obroku brez koruzne silaže, vendar pa ob krmljenju 
kvalitetne travne silaže in večji porabi energijskih krmil, dosegamo za slovenski prostor 
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Parametri prireje mleka, povzeti po: Sumarnik 2016, Povprečna prireja v čredi Brence 
Milana. Kmetijski inštitut Slovenije: 
 
-letna mlečnost na kravo: 8213 l 
-povprečje maščob v mleku: 3,96 % 
-povprečje beljakovin v mleku: 3,25 % 
-indeks osemenitev: 2,0 
-doba med telitvama: 412 dni 
-povprečno št. laktacij: 2,9 
 
Trenutno so vse plemenske živali na kmetiji črno-bele ali RH pasme,  v bodoče pa želimo 
preizkusiti še rjavo pasmo, saj predvidevamo, da bo ta pasma bolj primerna za obrok z nižjo 
vsebnostjo energije, mleko krav rjave pasme pa vsebuje tudi več  beljakovin kappa –kazein 
BB, ki prispevajo k boljšemu izkoristku mleka pri predelavi v sir (Kappa kazein, 2017). Zato 
imamo že v reji nekaj telic rjave pasme, nekaj krav pa smo osemenili z biki rjave pasme in 
bomo tako dobili križanke. 
 
3.10 VREDNOST PROIZVODNJE NA KMETIJI 
Vrednost proizvodnje v letu 2016, vključno s porabo v gospodinjstvu ter sredstva iz naslova 
ukrepov kmetijske politike:  
 


















Mleko (prodaja)(kg) 8213 L/305 dni 265010 0,42 111304,20 
Kmetija Pustotnik 
d.o.o. 
Mleko (poraba v 
gospodinjstvu)(kg) 
- 1460 0,42 613,20 
 
Teleta (kg žive teže) 
0,77 kg žive 
tež./dan 
5565 1,84 10239,60 
Kmetija Pustotnik 
d.o.o. 
Teleta  (poraba v 
gospodinjstvu) (kg 
žive teže) 
- 390 1,84 717,60 
 
Izločene krave  (kg 
mesa) 





- 308 1,95 600,60 
 
Živinorejska 
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Hlodovina 6,8 m3/leto/hektar 125,29 m3 64,06 8026,08 KGZ Škofja Loka 




50 m3 25,00 1250,00 
 
Gozdarstvo skupaj 
   
9276,08 
 












Preglednica 7: Podrobnejši prikaz prejetih sredstev (povzeto po odločbi  o uveljavljanju  neposrednih  plačil  za  
leto 2015,  za  stranko  Brence Milan) 






Plačilne pravice 22,41 ha 426,67 9561,67 
Plačilo zelena komponenta 22,41 ha 238,08 5335,41 
Podpora za mleko v GO 35 živali 132,75 4646,25 




Znižanje neposrednih plačil 
  
-356,5 








GO: gorska območja 
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3.11 LETNE KOLIČINE NABAVLJENIH MATERIALOV IN STORITEV 
Preglednica 8: Letne količine nabavljenih materialov in storitev  

















Gnojilo KAN 8250 kg 0,29 2392,50 KGZ Škofja Loka 
Gnojilo NPK 15-15-15 1500 kg 0,33 495,00 KGZ Škofja Loka 
Gnojilo NP 5-25 225 kg 0,31 69,75 
 
Seme (TDM) 200 kg 4,28 856,00 ROKO 
Krmilo Žitmix 69320 kg 0,25 17330,00 Jata Emona 
Ostala krma in dodatki 
   
3164,00 Jata Emona 
Dokupljena krma (seno) 35988 kg 0,09 3238,92 
 
Žagovina 420 m3 10,00 4200,00 
 
Folija in mreža za bale 
   
2958,62 KGZ Škofja Loka 
Mineralno vitaminski 
dodatki 
1255 kg 1,32 1656,60 Alltech 
Dehidrirana lucerna 23,277 t 242,00 5633,03 KGZ Škofja Loka 
Reprodukcijski material 
   
6813,20 
 
Gorivo 6368 L 0,98 6240,64 
 
Skupaj material 





osemenjevanje živali    
3685,50 Vinko Pristov s.p. 
Izdelava gozdne vlake 




   
3100,00 
 
Vzreja telic 9656 dni 1,20 11587,20 Jože Klemenčič 
Transportne storitve 












   
77831,79 
 
TDM: travno deteljna mešanica 
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3.12 NAČRT PRIDELAVE KRME NA TRAVINJU IN NJIVAH 
Preglednica 9: Načrt pridelave krme na travinju in njivah 
Vrsta pridelane krme ali kultura 
Površina 
posameznega 










Travniške površine v rabi KMG      
Travna silaža (travniki) 6,15 10500 64575 60% 38745 
Njivske površine v rabi KMG 
     






SS: suha snov 
KMG: kmetijskega gospodarstva   
*Nekatere njive so v registru zemljišč označene kot travniki, čeprav jih zorjemo na 4 do 5 let in na novo 
zasejemo s travno deteljno mešanico.  
 
 
Preglednica 10: Gnojilni načrt  
Vrsta pridelane krme ali kulture 
Površina 
posameznega 

















Travniške površine v rabi KMG 6,15 
 
 
   
Travna silaža 6,15 10500 36 
 
274 32 
Njivske površine v rabi KMG 17,22 
 
 
   
Travna silaža 17,22 15000 
 
87 380 43 
Skupaj 23,37 
 
225 1500 8250 938 
KMG: kmetijskega gospodarstva 
 
Zgodaj spomladi in po vsaki košnji gnojimo vse površine z gnojevko, pred 1., 2. in 3. košnjo 
pa nekaj tednov po gnojenju z gnojevko gnojimo še s gnojilom KAN.  
 
3.13 OPIS TEHNOLOGIJE REJE ŽIVALI IN NAČINA UHLEVITVE 
3.13.1 Uhlevitev živali 
Vse živali so v prosti reji. Način reje se skozi leto ne spreminja. Molzne krave so uhlevljene v 
skupnem prostoru, z rešetkastimi tlemi in z globokimi ležišči, nastlanimi  z žagovino. Ležišč 
in krmilnih mest  je nekoliko manj, kot je krav v čredi. Na voljo sta jim 2 napajalnika in 
električna krtača. Prisušene krave so nameščene v hlevu z izpustom in deloma rešetkastimi, 
deloma polnimi tlemi. Ležišča  so tudi v tem hlevu globoka in nastlana z žagovino. Na voljo 
jim je en napajalnik. V drugem delu hleva z izpustom so krave od dveh tednov pred telitvijo 
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do telitve.  Ležišča so globoka z žagovino, na razpolago jim je tudi prostoren porodni prostor 
z globokim nastiljem, v lepem vremenu pa tudi izpust na manjši pašnik. Na voljo jim je 
napajalnik in električna krtača. Teleta do starosti enega meseca so nameščena v iglujih, 
kasneje do starosti 10 tednov pa so po tri teleta v skupinskih boksih z gumijastim ležalnim 
delom, nastlanim z žagovino in pohodnim delom iz betonskih rešetk. Teličke od 10 tednov 
dalje so v skupinskem boksu na globoki nastilj,  z izpustom na pašnik, bikci pa  v skupinskih 
boksih z rešetkastimi tlemi, na katerih tudi ležijo.      
 
3.13.2 Tehnologija reje 
Krave v laktaciji krmimo enkrat dnevno, v dopoldanskem času. Obrok jim pripravimo v 
mešalni prikolici. Na voljo so jim tudi krmila na avtomatu. Molzemo dvakrat dnevno, zjutraj 
običajno pol ure pozneje kakor zvečer. Po vsaki molži očistimo molzne enote, molzišče, 
blatne hodnike in ležišča, enkrat na teden nastiljamo ležišča. Mleko krav po telitvi en teden ne 
molzemo v bazen.  Ne semenimo jih do 50 dni po telitvi. Najmanj 35 dni po osemenitvi jih 
pregledamo na brejost z ultrazvokom.  Krave, ki niso breje po 150 dneh po telitvi, tretiramo s 
hormonsko terapijo. Odstavljamo jih 55 dni pred predvideno telitvijo. Tube z antibiotiki za 
presuševanje uporabljamo samo za problematične krave. Pri veliki večini porodov pustimo 
krave, da telijo same.  Krave osemenjujemo sami, telice v vzreji pa osemeni pooblaščeni 
osemenjevalec. Dvakrat letno vsem kravam pobrusimo parklje. Presušenim kravam polagamo 
bale s pomočjo razdeljevalca bal na čelnem traktorskem nakladalniku.  
 
3.14 IZRAČUNI DNEVNIH OBROKOV ZA ŽIVALI 
Ker večji del obroka sestavlja silaža v balah, ki so si po kvaliteti različne glede na čas košnje 
in sestavo travne ruše, se delež posameznih komponent obroka iz meseca v mesec nekoliko 
spreminja.  Je pa obrok skozi celo leto sestavljen iz travne silaže boljše kvalitete, travne silaže 
slabše kvalitete in mrve, pri molznih kravah pa dodamo še dehidrirano lucerno in energijsko 
krmilo Žitmiks. V tabelah sem prikazal obrok s povprečnimi deleži komponent. Vsebnosti v 
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SS: 60 % , SV: 130 g/kg, NEL:  
6,2 MJ/kg SS, PSB: 120 g/kg SS 14,9 0,045 0,67 226241 
Travna silaža 
(travniki) 
SS: 60 % , SV: 150 g/kg, NEL:  
5,1 MJ/kg SS, PSB: 80 g/kg SS 2,3 0,055 0,13 34923 
Mrva 
SS: 85 % , SV: 306 g/kg, NEL:  
4,5 MJ/kg SS, PSB: 55 g/kg SS 2 0,09 0,09 30368 
Dehidrirana 
lucerna 
SS: 88 % , SV: 272 g/kg, NEL:  
4,7 MJ/kg SS, PSB: 190 g/kg SS 1,5 0,24 0,36 22776 
Krmilo žitmiks 
NEL:  8,5 MJ/kg SS, PSB: 62 g/kg 
SS 4,5 0,25 1,13 68328 
MVM*  





 GVŽ: glav velike živine 
SS: suha snov 
SV: surova vlaknina 
PSB: prebavljive surove beljakovine 
NEL: neto energija laktacije 
MVM: mineralno vitaminska mešanica 
 
Obrok je izračunan za povprečno mlečnost 24 litrov/dan, sestavljen je iz mešanice iz mešalne 
prikolice in z do 2 kg krmila Žitmiks na krmilnem avtomatu. 
 











SS: 60 % , SV: 130 g/kg, NEL:  
6,2 MJ/kg SS, PSB: 120 g/kg SS 
9,7 0,045 0,44 31864 
Travna silaža 
(travniki) 
SS: 60 % , SV: 150 g/kg, NEL:  
5,1 MJ/kg SS, PSB: 80 g/kg SS 
9 0,055 0,50 29565 
Mrva 
SS: 85 % , SV: 306 g/kg, NEL:  
4,5 MJ/kg SS, PSB: 55 g/kg SS 
1,3 0,09 0,12 4270 
MVM  
za prisušene  
0,10 1,32 0,14 164 
Skupaj 
   
1,18 
 
GVŽ: glav velike živine 
SS: suha snov 
SV: surova vlaknina 
PSB: prebavljive surove beljakovine 
NEL: neto energija laktacije 
MVM: mineralno vitaminska mešanica 
 
Podrobnejši izračuni stroškov pridelave krme so v prilogi A in izračuni obrokov v prilogi B. 
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3.15 BILANCA HRANIL IN KRME NA KMETIJI 
Preglednica 13: Bilanca hranil in krme na kmetiji 
komponenta 




višek(+)    
(kg) 
krave molznice in 




Travna silaža (njive) 226241 31864 258106 258300 194 
Travna silaža (travniki) 34923 29565 64488 64575 87 
Mrva 30368 4270 34638 
 
-34639 




















GVŽ: glav velike živine 
MVM: mineralno vitaminska mešanica 
 
3.16 BILANCA RASTLINSKIH HRANIL NA KMETIJI 
Preglednica 14: Doma pridelana organska gnojila 
Gnojevka Kg/m3 Letno 1 GVŽ Letno 53,6 GVŽ 
Dušik (N) 4 70 3752 
Fosfor (P2O2) 1,8 32 1688 
Kalij (K2O) * 6 105 5628 
GVŽ: glav velike živine 
*glede na analize tal predvidevamo, da je v gnojevki nadpovprečna vsebnost kalija 
 
 




Potrebna hranila kg/ha in potreba skupaj (*) 
N N* P2O5 P2O5* K2O K2O* 
Travna silaža (njive) 17,22 219 3771 86 1481 271 4667 








V gnojevki (N -40% 
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Vsebnost hranila kg/100 kg in vsebnost skupaj (*) 
N N* P2O5 P2O5* K2O K2O* 
NP 5-25 225 5 11 25 56 
  
NPK 15-15-15 1500 15 225 15 225 15 225 
KAN 8250 27 2228 









3.17 DELOVNA SILA NA KMETIJI 












































Lesarski tehnik Ne 1 
SKUPAJ polnih delovnih moči (PDM) 2* 
* pri izračunu dohodka na PDM se najeta delovna sila ne upošteva 
 
Na kmetiji večino dela opraviva jaz  in zaposleni, ob obsežnejših opravilih, kot je spravilo 
krme in delo v gozdu, pa priskočita na pomoč še oče ali brat. 
 
3.18 IZRAČUN LETNEGA POKRITJA IN DOHODKA IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI 
Preglednica 18: Izračun prihodkov (PK) v letu 2016 (povzeto po zbirki prejetih  in izdanih računov  kmetije)   
 
Skupna vrednost (EUR) 
Živinoreja 120482,58 
Gozdarstvo 9276,08 
Vsota proračunskih plačil 21606,81 
SKUPAJ PK 151365,47 
 
Največji delež prihodkov predstavlja prodaja mleka, zato želimo prirejo mleka povečati, 
optimizirati in izboljšati kakovost ter tako doseči višjo dodano vrednost.  
Gozdovi so dokaj polni z drevjem, zato bi lahko v primeru večje investicije povečali letni 
posek ter tako zmanjšali zadolževanje. 
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Vsota proračunskih plačil se do leta 2020 predvidoma ne bo bistveno spreminjala, po tem 
obdobju pričakujemo še nadaljnjo prejemanje proračunskih plačil, vendar v nekoliko manjših 
zneskih na enoto proizvoda.    
 
Preglednica 19: Spremenljivi stroški (VC) v letu 2016  
 Skupna vrednost (EUR) 
Živinoreja 73564,05 
Gozdarstvo 4267,74 
SKUPAJ VC 77831,79 
 
 
Največji delež (53%) spremenljivih stroškov predstavlja pridelava in nakup  krme. Na 2. in 3. 
mestu sta  vzreja telic (vzreja telic ter stroški zdravljenja in osemenjevanja telic, skupaj  17%) 
in nakup žagovine (5%).  
 
Preglednica 20: Izračunane vrednosti stalnih stroškov (FC) v letu 2016  
 Skupna vrednost (EUR) 
amortizacija (AM) zgradb 4706,00 
AM strojev 15180,71 
vzdrževalne storitve 4063,82 
nadomestni deli 3142,13 
stroški najetega dela 16378,13 
intelektualne in osebne storitve 723,08 
bančne storitve 467,21 
računovodske storitve 1602,40 
komunalne storitve 2194,36 
najemnine 3245,00 
zavarovalne premije 421,54 
nadomestila za stavbna zemljišča 2111,18 
el. energija 2808,50 
obresti kreditov 4718,22 
ostali stroški 1354,45 
skupaj FC brez AM 43230,02 
skupaj FC  63116,73 
 
 
Stroški vzdrževanja zgradb in strojev niso vzeti  iz tabel (predvideni stroški vzdrževanja), 
ampak iz izstavljenih računov, ki se navezujejo na vzdrževanje. 
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Preglednica 21: Ocena pokritja in dohodka iz kmetijske dejavnosti za leto 2016 
 Skupna vrednost (EUR) 
POK - pokritje 73533,68 
DK - dohodek 10416,94 
DK/PDM - dohodek na polno delovno moč 10416,94 
Predvidena urna postavka (bruto) 4,82 
Predvidena urna postavka (neto) 3,42 
 
 
Urna postavka družinskih članov je nizka, vendar zato ne razmišljamo o zmanjšanju prireje ali 
ukinitvi kmetijske dejavnosti, saj je kmetija pomemben dobavitelj kvalitetne surovine sirarni 
Pustotnik, kateri daje tudi pridih domačnosti, kar ugodno vpliva na trženje mlečnih izdelkov.  
 
 
Preglednica 22: Izračun vstopnega in izstopnega DDV-ja (Računovodski servis Moj računovodja) 
 Davčna osnova (EUR) Vrednost DDV (EUR) 
Izstopni 22% DDV 5477,29 1205 
Izstopni 9,5 % DDV 113138,09 107748,11 
Skupaj izstopni DDV 118615,38 11953,11 
Vstopni 22% DDV 43324,63 10191,36 
Vstopni 9,5 % DDV 38622,11 3672,94 
Skupaj vstopni DDV 81946,74 13864,3 
Presežek vstopnega DDV   1911,19 
 
Davčna osnova za izstopni DDV je višja kakor davčna osnova za vstopni  DDV, vendar pa je 
na izstopnem delu večji del davčne osnove obdavčen z 9,5% DDV-jem.  
 
4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1 UKINITEV ODDAJANJA TELIC V VZREJO 
Vzreja telic predstavlja kar precejšen del stroškov, zato bom z naslednjimi izračuni preveril, 
kakšna je smiselnost oddajanja telic v vzrejo, oziroma ali bi bilo bolj ekonomično krave 
semeniti z biki mesnih pasem in teleta spitati ter prodati za teletino, plemenske telice pa po 
potrebi kupovati na trgu. Vzreja telic na domači kmetiji ne pride v poštev, saj želimo v 





Preglednica 23: Ukinitev oddajanja telic v vzrejo – podatki (deloma povzeto iz Vzreja telet (Slatnar, 2013)) 
Vzreja telic (dejansko stanje) 
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Vzrejenih telic v letu 2016 17 telic 
Povprečna starost telic ob oddaji v rejo 157 dni 
Cena vzreje telic 1,20 EUR/dan 
Skupaj št. dni v reji v letu 2016  9656 dni 
Veterinarske storitve in osemenjevanje 1723,00 EUR 
Prevoz telic 20,00 EUR /telico 
Stroški krme za telico do  starosti 157 dni (izračun v prilogi) 53,19 EUR 
Vzreja telet pitancev (predvideno stanje) 
Št. spitanih telet  17 telet/leto 
Prirast 0,90 Kg/dan 
Teža ob rojstvu 55 Kg  
Povprečna starost teleta  pitanca ob zakolu 157 dni 
Klavnost 0,55 x 100% 
Odkupna cena teletine 4,10 EUR /kg 
Stroški krme pitanca do starosti 157 dni (izračun v prilogi) 71,47 EUR  
Cena telice, breje 7 mesecev   1200,00 EUR 
 
    
Preglednica 24: Ukinitev oddajanja telic v vzrejo - izračuni 
Plačilo rejcu telic v letu 2016  
Skupaj št. dni v reji v letu 2016 (dni) 9656,00 
Cena vzreje telic (EUR/dan) 1,20 
Skupaj  plačilo rejcu telic  (EUR) 11587,00 
  
Letni strošek vzreje telic v reji na žival  
Plačilo rejcu za vzrejo telic (EUR) 11587,00 
Veterinarske storitve in osemenjevanje (EUR) 1723,00 
Prevoz telic (EUR) 340,00 
Vzrejenih telic v letu 2016 17,00 
Skupaj (EUR /žival) 802,94 
  
Teža klavnih polovic teleta pitanca  
Teža ob rojstvu (kg) 55,00 
Povprečna starost teleta  pitanca ob zakolu (dni)  157,00 
Prirast (kg/dan) 0,90 
Klavnost (x100%) 0,55 






nadaljevanje preglednice 24 
Vrednost spitanega teleta  
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Teža klavnih polovic (kg) 107,97 
Odkupna cena teletine (EUR /kg) 4,10 
Vrednost spitanega teleta (EUR) 442,68 
 
Stroški (-) v primeru oddajanja telic v vzrejo (EUR/telico)  
Stroški krme za telico do starosti 157 dni* -53,19 
Letni strošek vzreje telic v reji -802,94 
Skupaj -856,13 
  
Stroški (-) in prihodki (+) v primeru pitanja telet in nakupa telic (EUR/telico)  
Stroški krme pitanca do starosti 157 dni* -71,47 
Vrednost spitanega teleta  442,68 
Nakup telice   -1200,00 
Stroški nakupa telice (iskanje, dogovarjanje, odbira, prevoz )   -35,00 
Skupaj -863,79 
  
Razlika v stroških (EUR/telico) 7,66 
*Izračun stroškov krme je v prilogi C. 
 
Sodeč po izračunu je vzreja telic na drugi kmetiji ekonomsko povsem opravičljiva. Če pa 
upoštevamo še dejstvi, da je genetski potencial plemenskih živali, kupljenih na trgu, pogosto 
vprašljiv in da se z večjim številom dobaviteljev plemenske živine poveča tudi možnost za 
vnos bolezni v čredo, potem je odločitev o nadaljnji oddaji telic v vzrejo povsem jasna.   
 
4.2 ORGANIZACIJA DELA TER UVEDBA FLEKSIBILNEGA DELA PLAČE ZA 
ZAPOSLENEGA NA KMETIJI 
Kadrovanje je ena od osnovnih nalog podjetja. Ta naloga vključuje tudi izbiro politike plač in 
načina, kako motivirati zaposlene (Kavčič, 2010). Na naši kmetiji je tradicija zaposlovanja ne-
družinskih članov že dolga in preizkusili smo že več načinov motiviranja zaposlenih. Nismo 
pa še preizkusili uvedbe fleksibilnega dela plače, ki bi temeljil na doseganju točno določenih 
zahtev.  
 
Ker večino rutinskih opravil na kmetiji opravi zaposleni, se včasih zgodi, da delo ni 
opravljeno tako, kot bi si sam (v nadaljevanju: nadrejeni) želel oziroma kot mislim, da je 
najbolje za zdravje živali in uspešno prirejo ter za zdravo delovno okolje. Do tega prihaja 
zaradi več razlogov: 
 
 nejasna navodila s strani nadrejenega, 
 spreminjajoča se navodila s strani nadrejenega, 
 neredna kontrola in opozarjanje s strani nadrejenega, 
 pozabljena navodila s strani zaposlenega, 
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 prilagajanje navodil svojim željam s strani zaposlenega, 
 neupoštevanje navodil s strani zaposlenega. 
 
Da bi se v bodoče  izognili omenjenim nevšečnostim in da bi spodbudili učinkovito in 
samoiniciativno delo, sem izdelal načrt organizacije dela (v prilogi D), ki natančno opisuje 
potek opravil, ki se zahtevajo od zaposlenega. ter predlog uvedbe fleksibilnega dela plače, ki 
bi zaposlenega spodbujal k upoštevanju načrta organizacije dela in k angažiranosti za boljšo 
kakovost pridelane surovine.  
 
Fleksibilni del plače bi sestavljali trije dodatki: 
 
 Dodatek za upoštevanje načrta organizacije dela, ki bi ga zaposleni prejel ob 
doslednem izvajanju opravil, kakor so opisana v načrtu. 
 Dodatek za število somatskih celic (ŠSC) in skupnega števila mikroorganizmov 
(SŠMO) v mleku, ki bi ga zaposleni prejel, če ob nobeni od izvedenih laboratorijskih 
analiz mleka v mesecu  ne bi presegli vrednosti 180.000 ŠSC /ml  in 10.000 SŠMO 
/ml. 
 Dodatek za odlično mleko, ki bi ga zaposleni prejel, če na sirih, narejenih iz mleka, 
pridelanega na kmetiji, ne bi bilo napak, ki so posledica nepopolne kvalitete mleka. Ta 
dodatek bi zaposleni prejel z zamikom 3 do 4 mesece, kolikor je potrebno, da se na 
zorjenih sirih pokažejo morebitne napake.   
 
Preglednica 25: Predvideni učinki uvedbe dodatkov 
Učinki Letni parametri Eur/leto 
Več mleka 1000 l več 420,00 
Manj mastitisov 1 mastitis manj 205,00 
Pljučnice pri teletih 1 pljučnica manj 95,00 
Driske pri teletih 3 driske manj 39,00 
Bolezni parkljev 2 obolenj manj 40,00 
Pogini živali 0,3 živali manj 300,00 
Zavrženo mleko zaradi napak 300 l manj 126,00 
Pogosteje odkrite pojatve 3 odkrite pojatve več 80,00 
Znižanje odkupne cene mleka  150,00 
Zdravo delovišče  100,00 
Manj muh  80,00 
Dober vtis na morebitne kupce  200,00 
Poraba žagovine 30 m3 več -300,00 
Skupaj višji letni dohodek  1535,00 
 
Ker je zaposleni prisoten pri večini delovnih operacij na kmetiji (pridelava krme, krmljenje 
živali, hlevska opravila, molža,vzdrževanje opreme,…), ima lahko velik vpliv na dosežene 
proizvodne rezultate. V zgornji tabeli so navedeni minimalni pričakovani učinki. 
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Bruto plača 810,99 920,00 109,01 1308,12 
Neto plača 574,71 646,05 71,34 856,08 
Dodatki (prevoz, 
prehrana) 
471,88 471,88 0,00 0,00 
Nakazilo na račun 1046,59 1117,93 71,34 856,08 
Strošek delodajalca 1413,44 1540,00 126,56 1518,72 
 
 Po izračunu lahko za fleksibilni del plače mesečno namenimo 126,56 EUR, kar pri neto 
izplačilu pomeni dodatnih  71,34 EUR.   
 
Višina dodatkov k neto plači: 
 
 dodatek za upoštevanje načrta: 30,00 EUR/mesec 
 dodatek za št. ŠSC in št. SŠMO: 20,00 EUR/mesec 
 dodatek za odlično mleko: 20,00 EUR/mesec 
 
Predlagan ukrep je ekonomsko težko natančno ovrednotiti. Njegova (ne)učinkovitost se bo 
pokazala v praksi. In ker ne zahteva večjih finančnih vložkov, bi ga bilo smiselno preizkusiti.   
 
4.3 IZGRADNJA NOVEGA HLEVA ZA KRAVE MOLZNICE 
Z novim hlevom bi število krav v laktaciji z zdajšnjih 38 povečali na 56, oziroma za 47 %. 
Skupno število GVŽ na gospodarstvu bi se povečalo z zdajšnjih 53 na okoli 73, oziroma za 38 
%. Po izgradnji hleva bi opustili pitanje telet in bi jih za nadaljno rejo prodajali v starosti 
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Mleko (kg) 266470 392692 0,42 111917,4 164317,40 









Izločene krave (kg mesa) 1849 2926 1,95 3605,55 5705,70 
Živinorejska proizvodnja skupaj  126480,15 172623,10 
 
Po končani gradnji in povečanju števila molznic, se bodo dvignili prihodki v živinorejskem 
delu. Največ s prodajo mleka. 
 
Preglednica 28: Neposredna plačila po izgradnji hleva 




Vrednost plačil skupaj 
(EUR) 
Plačilne pravice 22,41 ha 426,67 9561,67 
Plačilo zelena komponenta 22,41 ha 238,08 5335,41 
Podpora za mleko v GO 56 živali 132,75 7434,00 




Znižanje neposrednih plačil 
  
-356,50 




   




GO: Gorsko območje 
OMD: območje z omejenimi dejavniki 
 
Izplačilo proračunskih sredstev se bo predvidoma, iz ukrepa Podpora za mleko v GO, 
povečalo za 2788,00 EUR, iz ukrepa Podpora za rejo govedi, zmanjšalo za 176,00 EUR, torej 
skupaj povečalo za  2611,40 EUR. 
 




Predvideni stroški izgradnje hleva so deloma povzeti po Seznamu stroškov in najvišjih 
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Hlev za krave molznice-ležalni boksi, rešetkasta tla, gnojna jama pod hlevom 
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela 
    
Novogradnja hlevov za krave molznice-ležalni 
boksi, polna tla 
m
2 
297,08 191 56742,28 
Novogradnja hlevov za krave molznice- ležalni 
boksi, rešetkasta tla, gnojna jama pod hlevom 
m
2
 401,21 333 133602,93 
     
Oprema za uhlevitev  Žival 483,54 56 27078,24 
Oprema za krmljenje Žival 244,09 56 13669,04 
Oprema za odgnojevanje Žival 79,72 56 4464,32 
Skupaj hlev 
   
235556,81 
     
Hlev za krave molznice-molzišče 
Gradbena, obrtniška in instalacijska dela 
    
Novogradnja molzišča za krave molznice m
2
 562,09 64 35973,76 
 naprave za zbiranje mleka   
Molzno 
enoto 
5000,00 6 30000,00 
Skupaj molzišče 
   
65973,76 
     
Skupaj hlev in molzišče 
   
301530,57 
     
Proračunska sredstva: podpora za naložbe v 
kmetijska gospodarstva (50%)    
150765,00 
Proračunska sredstva: pomoč za zagon dejavnosti za 
mlade kmete     
40500,00 
Skupaj proračunska sredstva 
   
191265,00 
     
Nakup živali za povečanje črede  Živali 1200,00 18 21600,00 
     
SKUPAJ potrebna lastna sredstva 




V tabeli, ki prikazuje stroške izgradnje, je hlev razdeljen na del, pod katerim je gnojna jama in 
del brez gnojne jame. Stroški nakupa molzne opreme so manjši, kot je predvideno za molzišče 
takšnega obsega, saj bomo uporabili tudi obstoječo molzno opremo. Med proračunskimi 
sredstvi je naveden tudi znesek pomoči iz ukrepa  Pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete, ki sicer prvotno ne bo namenjen tej investiciji, vendar pa bo za izpolnitev pogojev za 
vstop v ukrep zadostovalo  4500 EUR, ostalih 40500 EUR pa bi namenili izgradnji hleva. 
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Preglednica 30: Sprememba stroškov pred in po izgradnji hleva 





















Spremenljivi stroški (VC)  živinoreja 
Material 
      
Gnojilo KAN 8250 8250 Kg 0,29 2392,50 2392,50 
Gnojilo NPK 15-15-15 1500 1500 Kg 0,33 495,00 495,00 
Gnojilo NP 5-25 225 225 Kg 0,31 69,75 69,75 
Seme (TDM) 200 200 Kg 4,28 856,00 856,00 
Krmilo Žitmix 69320 101767 Kg 0,25 17330,00 25441,75 
Ostala krma in dodatki 
    
3164,00 4645,00 
Krma (seno) 35988 144393 Kg 0,09 3238,92 12995,37 
Mineralno vitaminski 
dodatki 
1255 1842 Kg 1,32 1656,60 2431,44 
Dehidrirana lucerna 23,28 36,42 T 242,00 5633,03 8812,91 
Žagovina 420 400 m
3
 10,00 4200,00 4000,00 
Folija in mreža za bale 
    
2958,62 2958,62 
Reprodukcijski material 
    
6813,20 10002,00 
Gorivo 6168 6768 L 0,98 6044,64 6632,64 
Storitve 
      
Zdravljenje in 
osemenjevanje živali     
3685,50 5012,00 
Vzreja telic 9656 13632 Dni 1,20 11587,20 16358,40 
Transportne storitve 
    
691,17 3120,00 
Ostale storitve 
    
2747,92 3241,00 
Skupaj VC živinoreja 
    
73564,05 109464,38 
Skupaj VC gozdarstvo 
    
4267,00 4267,00 
Skupaj VC 
    
77831,05 113731,38 
Stalni stroški (FC) 
amortizacija (AM) zgradb 
    
4706,00 11299,28 
AM strojev 
    
15180,71 15180,71 
Vzdrževalne storitve 
    
4063,82 6152,00 
Nadomestni deli 
    
3142,13 4002,00 
Stroški najetega dela 
    
16378,13 16378,13 
Intelektualne in osebne 
storitve     
723,08 723,08 
Bančne storitve 
    
467,21 623,00 
Računovodske storitve 
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Komunalne storitve 
    
2194,36 2658,00 
Najemnine 
    
3245,00 3245,00 
Zavarovalne premije 
    
421,54 783,79 
Nadomestila za stavbna 
zemljišča     
2111,18 2111,18 
El. Energija 
    
2808,50 3421,00 
Obresti kreditov 
    
4718,22 7409,00 
Ostali stroški 
    
1354,45 1854,00 
Skupaj FC brez AM 
    
43230,02 51212,18 
Skupaj FC  
    
63116,73 77692,17 
 
Največjo spremembo stroškov bo predstavljal nakup krme za večjo čredo. Večja čreda bo 
pomenila tudi višjo obremenitev GVŽ na hektar, zaradi česar bo potrebno letno oddati 285 
m3 gnojevke drugim kmetom. To ne bo predstavljalo dodatnih stroškov, saj je v okolici več 
kmetij z nizko obremenitvijo, ki bodo odvečno gnojevko razvozile na svoje površine. 
 
Strošek amortizacije hleva ni razdeljen na 35 let, kolikor je njegova predvidena minimalna 
življenjska doba, ampak  na 20 let, kolikor bo doba odplačevanja kredita, saj tako dobimo 
realnejši pogled na razporeditev stroškov izgradnje skozi leta. Izračun z amortizacijo za 35 let 
je v prilogi F. 
 












































Lesarski tehnik Ne 1 
Skupaj polnih delovnih moči (PDM) 2,2* 
* Pri izračunu dohodka na PDM se najeta delovna sila ne upošteva. 
 
Potreba po delovni sili se ne bo bistveno povečala. Delovne operacije v novem hlevu bodo 
bolj učinkovite, dodatno potrebno krmo pa bomo dokupili. 
 
Sledi izračun predvidenega dohodka za leto takoj po končani investiciji (2021), za leto v 
sredini obdobja odplačevanja kredita (2029) in za leto takoj po odplačanem kreditu (2040). 
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Preglednica 32: Izračun urne postavke po izgradnji hleva 
 
Skupna vrednost v letu 
2021 (EUR) 
Skupna vrednost v 
letu 2029 (EUR) 
Skupna vrednost v letu 
2040 (EUR) 
Izračun prihodkov (PK):    
Živinoreja 172623,10 172623,10 172623,10 
Gozdarstvo 9276,08 9276,08 9276,08 
Vsota (pričakovanih) 
proračunskih plačil 
24218,00 24218,00 24218,00 
SKUPAJ PK 206117,18 206117,18 206117,18 
Spremenljivi stroški (VC): 
Živinoreja 109464,38 109464,38 109464,38 
Gozdarstvo 4267,74 4267,74 4267,74 
SKUPAJ VC 113732,12 113732,12 113732,12 
Izračunane vrednosti stalnih stroškov (FC):   
amortizacija (AM) zgradb 11299,28 11299,28 4706,00 
AM strojev 15180,71 15180,71 15180,71 
Vzdrževalne storitve 6152,00 6152,00 6152,00 
Nadomestni deli 4002,00 4002,00 4002,00 
Stroški najetega dela 16378,13 16378,13 16378,13 
Intelektualne in osebne 
storitve 
723,08 723,08 723,08 
Bančne storitve 623,00 623,00 623,00 
Računovodske storitve 1852,00 1852,00 1852,00 
Komunalne storitve 2658,00 2658,00 2658,00 
Najemnine 3245,00 3245,00 3245,00 
Zavarovalne premije 783,79 783,79 783,79 
Nadomestila za stavbna 
zemljišča 
2111,18 2111,18 2111,18 
El. Energija 3421,00 3421,00 3421,00 
Obresti kreditov 7409,00 3864,00 0,00 
Ostali stroški 1854,00 1854,00 1854,00 
Skupaj FC brez AM 51212,18 47667,18 43803,18 
Skupaj FC  77692,17 74147,17 63689,89 
Ocena pokritja in dohodka 
iz kmetijske dejavnosti: 
   
POK - pokritje 92385,06 92385,06 92385,06 
DK - dohodek 14692,89 18237,89 28695,16 
Dohodek na polno delovno 
moč 
12244,07 15198,24 23912,64 
Predvidena urna postavka 
(bruto) 
5,67 7,04 11,07 
Predvidena urna postavka 
(neto) 
4,02 4,99 7,85 
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V izračunu je predviden najem kredita v vrednosti 131.000 EUR za 20 let, s 3,3 % obrestno 
mero in obročnim načinom odplačevanja (Informativni izračun pri Deželni banki Slovenije). 
 
Po uspešni investiciji in povečanju proizvodnje bo urna postavka družinskih članov višja za 
18 %. Z leti, ko se bodo zmanjševali  stroški obresti kredita,  bo počasi rastla in bo leta 2029 
za 46 % višja od sedanje. Po 20 letih, ko bo kmetija v podobni situaciji kakor sedaj, ko 
amortizacija in obresti kredita za hlev ne predstavljajo stroška in ob predpostavki, da bomo z 
investicijami v stroje in poslopja vzdrževali stroške amortizacij na ravni, kakršna je sedaj 
(pred investicijo) in da se ostali prihodki in odhodki ne bodo spreminjali, pa bo urna postavka 
višja za 130 %.  Investicija je torej smiselna. 
 
V primeru, da na razpisu za proračunska sredstva katera od vloženih vlog ne bi bila odobrena 
in zato kmetija ne bi dobila finančne pomoči, bi poskusili z enako vrednostjo lastnih vloženih 
sredstev obnoviti in razširiti obstoječi hlev. 
  
4.4 IZGRADNJA NOVEGA SENIKA IN UVEDBA PRIDELAVE SENENEGA MLEKA 
Ker je tudi razvoj novih proizvodov ena od osnovnih nalog podjetja (Kavčič, 2010), želimo na 
kmetiji pričeti s pridelavo senenega mleka. Pri tem ukrepu me zanimajo stroški izgradnje 
senika in stroški prireje senenega mleka, s pomočjo katerih bom določil razliko v odkupni 
ceni mleka, da bo investicija v senik in uvedba senenega mleka ekonomična. V investicijo 
spada tudi nakup nakladalne prikolice, balirko in ovijalko bi prodali. Senik bi zgradili 
istočasno s hlevom. 
 
Primerjal bom finančno stanje ob izgradnji senika in hleva s stanjem ob izgradnji samo hleva. 
Do zadnjega izračuna želene odkupne cene mleka predvidevam, da so prihodki v obeh 
primerih enaki.  
 
Vrednost investicije in ocena potrebnih lastnih sredstev: Predvideni stroški izgradnje senika 
so deloma povzeti po Seznamu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti (2016 ). 
 
Preglednica 33: Potrebna lastna sredstva za izgradnjo senika 








Gradbena in obrtniška dela 
    
Novogradnja objektov za skladiščenje in 
sušenje krme (rinfuza) 
m
2
 282,27 578,00 163152,06 
Rekonstrukcija objektov za skladiščenje in 
sušenje krme (rinfuza) 
m
2 
211,70 170,00 35989,00 
    se nadaljuje 
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Oprema za dosuševanje krme, sušilna komora 
nad 80 m2, sončna streha 
m
3
 21,78 3060,00 66646,80 
Toplotni izmenjevalec m
3
 30,00 1020,00 30600,00 
Skupaj stroški izgradnje 
   
296387,86 
Proračunska sredstva: podpora za naložbe 
v kmetijska gospodarstva (50%)    
148193,93 
Potrebna lastna sredstva 
   
148193,93 
 
Za dogrevanje zraka za sušenje sena da Kmetija Pustotnik d.o.o. v brezplačno uporabo peč na 
sekance, zato nakup te ni vštet v stroške izgradnje. Izračun stroškov pridelave sena, sušenega 
z dogrevanim zrakom, je v prilogi E. Predvidevamo, da se količina vloženega dela oziroma 
število PDM ne spremeni. 
 
Preglednica 34: Primerjava stroškov po izgradnji hleva z stroški po izgradnji hleva in senika (v letu 2021) 



























Spremenljivi (VC) živinoreja 
      
Material 
      
Gnojilo KAN 8250,00 8250,00 Kg 0,29 2392,50 2392,50 
Gnojilo NPK 15-15-15 1500,00 1500,00 Kg 0,33 495,00 495,00 
Gnojilo NP 5-25 225,00 225,00 Kg 0,31 69,75 69,75 
Seme (TDM) 200,00 200,00 Kg 4,28 856,00 856,00 
Krmilo Žitmix 101767,00 101767,00 Kg 0,25 25441,75 25441,75 
Ostala krma in dodatki 
    
4645,00 4645,00 
Krma (seno) 144393,00 144393,00 Kg 0,09 12995,37 12995,37 
Mineralno vitaminski 
dodatki 
1842,00 1842,00 Kg 1,32 2431,44 2431,44 
Dehidrirana lucerna 36,42 36,42 t 242,00 8812,91 8812,91 
Žagovina 400,00 400,00 m
3
 10,00 4000,00 4000,00 
Folija in mreža za bale 
    
2958,62 
 
Reprodukcijski material  
    
10002,00 9820,00 
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Storitve 
      
Zdravljenje in 
osemenjevanje živali     
5012,00 5012,00 
Vzreja telic 14175 
 
Dni 1,20 17010,00 17010,00 
Transportne storitve 
    
3000,00 3000,00 
Ostale storitve 
    
3241,00 3241,00 
Skupaj VC živinoreja 
    
109995,98 108187,71 
Skupaj VC gozdarstvo 
    
4267,00 4267,00 
Skupaj VC 
    
114262,98 112454,71 
Stalni stroški (FC) 
      amortizacija (AM) zgradb 
    
11299,28 18708,98 
AM strojev 
    
15180,71 13180,30 
Vzdrževalne storitve 
    
6152,00 5310,00 
Nadomestni deli 
    
4002,00 3251,00 
Stroški najetega dela 
    
16378,13 16378,13 
Intelektualne in osebne storitve 
   
723,08 723,08 
Bančne storitve 
    
623,00 623,00 
Računovodske storitve 
    
1852,00 1852,00 
Komunalne storitve 
    
2658,00 2658,00 
Najemnine 
    
3245,00 3245,00 
Zavarovalne premije 
    
783,79 1320,00 
Nadomestila za stavbna zemljišča 
   
2111,18 2111,18 
El. Energija 
    
3421,00 4671,91 
Obresti kreditov 
    
7409,00 11849,00 
Ostali stroški 
    
1854,00 1854,00 
Skupaj FC brez AM 
    
51212,18 55846,30 
Skupaj FC 
    
77692,17 87735,58 
 
Preglednica 35: Izračun željene odkupne cene mleka po izgradnji senika 
 Skupna vrednost v 
letu 2021 (EUR) 
Skupna vrednost v 
letu 2029 (EUR) 
Skupna vrednost v 
letu 2040 (EUR) 
Izračun prihodkov (PK):    
Živinoreja  172623,10 172623,10 172623,10 
Gozdarstvo 9276,08 9276,08 9276,08 
Vsota (pričakovanih) proračunskih plačil 24218,00 24218,00 24218,00 
SKUPAJ PK 206117,18 206117,18 206117,18 
Spremenljivi stroški (VC): 
   Živinoreja 108187,71 108187,71 108187,71 
Gozdarstvo 4267,74 4267,74 4267,74 
SKUPAJ VC 112455,45 112455,45 112455,45 
 se nadaljuje 
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 Skupna vrednost v 
letu 2021 (EUR) 
Skupna vrednost v 
letu 2029 (EUR) 
Skupna vrednost v 
letu 2040 (EUR) 
Izračunane vrednosti stalnih stroškov:    
amortizacija (AM) zgradb 18708,98 18708,98 4706,00 
AM strojev 13180,30 13180,30 13180,30 
Vzdrževalne storitve 5310,00 5310,00 5310,00 
Nadomestni deli 3251,00 3251,00 3251,00 
Stroški najetega dela 16378,13 16378,13 16378,13 
Intelektualne in osebne storitve 723,08 723,08 723,08 
Bančne storitve 623,00 623,00 623,00 
Računovodske storitve 1852,00 1852,00 1852,00 
Komunalne storitve 2658,00 2658,00 2658,00 
Najemnine 3245,00 3245,00 3245,00 
Zavarovalne premije 1320,00 1320,00 1320,00 
Nadomestila za stavbna zemljišča 2111,18 2111,18 2111,18 
El. Energija 4671,91 4671,91 4671,91 
Obresti kreditov 11849,00 6600,00 0,00 
Ostali stroški 1854,00 1854,00 1854,00 
Skupaj FC brez AM 55846,30 50597,30 43997,30 
Skupaj FC  87735,58 82486,58 61883,60 
    
Ocena pokritja in dohodka iz 
kmetijske dejavnosti:    
POK - pokritje 93661,73 93661,73 93661,73 
DK - dohodek 5926,15 11175,15 31778,13 
DK/PDM - dohodek na polno delovno 
moč 
4938,46 9312,63 26481,77 
Predvidena urna postavka (bruto) 2,29 4,31 12,26 
Predvidena urna postavka (neto) 1,62 3,06 8,69 
Želena urna postavka (bruto) 5,67 7,04 12,26 
Razlika (želena - predvidena bruto urna 
postavka) 
3,38 2,73 0,00 
Letni znesek za pokritje razlike 8770,49 7072,53 0,00 
Letno prirejenega mleka 392692 392692 392692 
Želena višja cena za liter mleka 0,022 0,018 0,000 
Želena odkupna cena mleka 0,442 0,438 0,420 
 
 
Iz izračuna je razvidno, da bi se morala odkupna cena mleka, po izgradnji senika, zvišati na 
0,44 EUR/L, da bi bila urna postavka takšna kakor v primeru, da izgradimo samo hlev. Po 20 
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letih, ko bi odplačali kredit, bi odkupno ceno mleka spet spustili na 0,42 EUR/L. Neto urna 
postavka bi takrat znašala 8,69 EUR, kar je za 61 % več kakor sedaj in za 11% več kakor v 
primeru, da zgradimo samo hlev. 
 
5 SKLEPI  
Kmetija Brence se v obstoječem stanju ekonomsko pokriva in domačim prinaša tudi nekaj 
zaslužka. V prihajajočih letih bo neizbežno potrebno investirati v trosilec umetnih gnojil in 
ureditev hleva za proizvodno čredo krav molznic. 
 
Smiselnost predlaganih ukrepov: 
 
 Smiselno bi bilo uvesti dodatke k plači za zaposlenega vsaj v višini, ki je navedena v 
izračunih. 
 Ukinitev oddajanja telic v vzrejo, sodeč po izračunih, ni smiselna. 
 Izgradnja novega hleva bi za kmetijo pomenila velik korak naprej. Izboljšali bi se 
učinkovitost dela, povečali bi prirejo, izboljšali počutje živali in ljudi, prinesla pa bi 
tudi višji zaslužek za domače.  
 Izgradnja senika bi prinesla za kmetijo nov pristop k pridelavi krme in prireji mleka. 
Prehod na seneno mleko bi pomenil dvig kvalitete proizvoda in bi, ob rahlem zvišanju 
odkupne cene mleka, pomenil tudi višji zaslužek. 
 
Navedene investicije bodo težko izvedljive brez pomoči proračunskih sredstev, zato bomo na 
kmetiji Brence naredili vse, kar je v naših močeh, da bi uspešno kandidirali na že omenjena 
javna razpisa. 
 
Na razpisu 6.1  Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete bomo poskusili zbrati 
maksimalno število točk z investicijo v gorsko mehanizacijo (nakup trosilca umetnih gnojil), 
nakupom informacijske tehnologije (računalnik), načrtovanjem vključitve v različna 
izobraževanja,… 
 
Točke bomo zbirali tudi na razpisu 4.1  Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. Tukaj 
bo prišla prav višja stopnja izobrazbe. Načrtovali bomo izgradnjo hleva in senika z opremo, ki 
prinaša točke (oprema za odgnojevanje, oprema, ki zmanjšuje stres živali in povečuje zračenje 
ter osvetlitev, oprema, ki povečuje energetsko učinkovitost, oprema za zbiranje meteorne 
vode, oprema s patentiranimi inovacijami,  
… ), za izgradnjo bomo  uporabili večji delež lesa, itd.. 
 
Če nam uspe doseči vse navedene cilje, bodo ti pomenili trdne temelje za nadaljnji razvoj 
kmetije, ki bo novi generaciji prinašala dohodek in nam nudila dostojno kmečko življenje.   
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Podrobnejši izračun pridelave krme 
 
Priloga A1: Stroški pridelave silaže. Delno povzeto po Katalogu kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na 
kmetijah v Sloveniji (Jerič in sod., 2011) 
TRAVNA SILAŽA, baliranje fi 135, 60 % SS, 1 bala vsebuje 580 kg 
  
Vrsta površine Bregovi Ravnine 
Skupna površina (ha) 6,15 17,22 
Število košenj  3,00 4,00 
Pridelek zelinja (t/ha) 35,00 50,00 
Pridelek travne silaže (t/ha) 10,50 15,00 
Število bal (bal/ha) 18,00 26,00 
 
  
Spremenljivi stroški   
  
Rastlinska hranila (A2) 139,04 191,33 
Seme 0,00 50,00 
Starane 2- 1/4 pov 15,00 15,00 
Drugi materialni stroški 12,00 16,00 
Spremenljivi stroški strojev (A3) 314,40 261,14 
Stroški folije in mreže (A5) 74,34 107,38 
Strošek financiranja 22,00 27,00 
Skupaj  spremenljivi stroški  (EUR/ha) 576,78 667,85 
 
  
Spremenljivi stroški/t silaže (EUR/ha) 54,93 44,52 
   
Stalni stroški 
  
Stalni stroški strojev (A4) 402,83 366,17 
Najemnina 220,00 220,00 
Skupaj stalni stroški (EUR/ha) 622,83 586,17 
 
  
Stroški dela (A6) 231,46 238,00 
 
  
Proračunska plačila (EUR/ha) 665,00 665,00 
 
  
STROŠKI SKUPAJ (EUR/ha) 766,06 827,01 
Cena silaže (EUR/t) 72,96 55,13 
Cena silaže (EUR/balo) 42,56 31,81 








Priloga A2: Rastlinska gnojila. Delno povzeto po Katalogu kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah 




Enote EUR/kg kg/ha kg/ha 
dušik (N) iz gnojevke* 0,00 77,00 104,00 
dušik (N) iz mineralnih gnojil 1,07 76,00 116,00 
fosfor (P2O2) iz gnojevke 0,00 51,00 78,00 
fosfor (P2O2) iz mineralnih gnojil 1,08 9,00 9,00 
kalij (K2O) iz gnojevke 0,00 192,00 258,00 
kalij (K2O)  iz mineralnih gnojil 0,73 0,00 13,00 
kalcij (CaO)(povprečen pH tal 6,7) 0,16 300,00 300,00 
*vštete 40% izgube N (20% mešanje, 20% polivanje)    
 
Priloga A3: Strojne ure (VC). Delno povzeto po Katalogu kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v 
Sloveniji (Jerič in sod., 2011) 













Razvoz gnojevke (traktor 130 KM, cisterna)  16,84 3,12 2,33 52,49 19,17 
Trošenje mineralnih gnojil (traktor 70KM, 
trosilec gnojila) 
9,00 1,20 0,90 10,81 9,90 
Apnenje (traktor 70KM, trosilec gnojila) 9,00 0,40 0,30 3,60 9,30 
Brananje (traktor 70KM, brana) 8,70 0,50 0,30 4,35 9,00 
Košnja (traktor 130KM, 2x kosilnica) 19,95 2,70 2,20 53,86 22,15 
Trošenje redi, obračanje 2-3 x (traktor 
70KM, obračalnik) 
10,49 3,00 2,60 31,48 13,09 
Zgrabljanje (traktor 100KM, zgrabljalnik) 14,22 1,80 1,40 25,60 15,62 
Nakladanje bal (traktor 100KM, čelni 
nakladalnik) 
12,64 1,00 1,10 12,64 13,74 
Prevoz bal/sena (traktor 100KM, 
prikolica)/(trak. 130KM, nakladalka) 
13,30 2,30 1,80 30,59 15,10 
Premiki strojev (traktor 100KM) 12,38 2,30 1,70 28,48 14,08 
Oranje (traktor 130KM, plug) na 4 leta 19,12 0,00 0,42 0,00 19,53 
Kultiviranje (traktor 130KM, predsetvenik) 
2x na 4 leta 
16,05 0,00 0,42 0,00 16,46 
Sejanje (traktor 70KM, sejalnica) na 4 leta 9,15 0,00 0,31 0,00 9,47 
Valjanje (traktor 100KM, valjar) na 4 leta 12,53 0,00 0,23 0,00 12,76 
Baliranje (traktor 130 KM, balirka) 26,30 1,80 1,63 47,33 42,73 
Ovijanje bal (traktor 70KM, ovijalka) 13,89 0,95 1,37 13,16 19,01 
Skupaj (EUR) 










Priloga A4: Strojne ure (FC). Delno povzeto po Katalogu kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v 
Sloveniji (Jerič in sod., 2011) 













Razvoz gnojevke (traktor 130 KM, cisterna)  19,51 3,12 2,33 60,83 45,53 
Trošenje mineralnih gnojil (traktor 70KM, 
trosilec gnojila) 
9,27 1,20 0,90 11,13 8,35 
Apnenje (traktor 70KM, trosilec gnojila) 9,27 0,40 0,30 3,71 2,78 
Brananje (traktor 70KM, brana) 7,26 0,50 0,30 3,63 2,18 
Košnja (traktor 130KM, 2x kosilnica) 28,31 2,70 2,20 76,44 62,28 
Trošenje redi, obračanje (traktor 70KM, 
obračalnik) 
12,16 3,00 2,60 36,49 31,62 
Zgrabljanje (traktor 100KM, zgrabljalnik) 18,45 1,80 1,40 33,21 25,83 
Nakladanje bal (traktor 100KM, čelni 
nakladalnik) 
11,92 1,00 1,10 11,92 13,11 
Prevoz bal/sena (traktor 100KM, 
prikolica)/(trak. 130KM, nakladalka) 
13,19 2,30 1,80 30,34 23,75 
Premiki strojev (traktor 100KM) 9,66 2,30 1,70 22,22 16,42 
Oranje (traktor 130KM, plug) 17,60 0,00 0,42 0,00 7,33 
Kultiviranje (traktor 130KM, predsetvenik) 
2x 
14,13 0,00 0,42 0,00 5,89 
Sejanje (traktor 70KM, sejalnica) 9,26 0,00 0,31 0,00 2,89 
Valjanje (traktor 100KM, valjar) 10,27 0,00 0,23 0,00 2,33 
Baliranje (traktor 130 KM, balirka) 48,44 1,80 1,63 87,19 78,71 
Ovijanje bal (traktor 70KM, ovijalka) 27,15 0,95 1,37 25,72 37,15 
Skupaj (EUR) 




Priloga A5: Stroški baliranja – premer bale 135 cm 
 Enote Bregovi Ravnine 
Stroški stiskanja bal  (EUR/balo) 7,47 4,67 
Stroški ovijanja bal (EUR/balo) 2,16 2,16 
Folija in mreža (EUR/balo) 4,13 4,13 
Šofer (EUR/balo) 1,37 1,04 
Skupaj (EUR/balo) 15,14 10,96 
Št. Bal (bal/ha) 18,00 26,00 











Priloga A6: Stroški dela 




Nakladanje gnojil 7,00 2,00 2,00 
Lokalno škropljenje 7,00 2,00 2,00 
Delo ob baliranju/spravilu 7,00 2,00 3,00 
Pomoč pri prevozu bal sena 7,00 6,00 8,00 
Delo s stroji 7,00 21,07 19,00 
Skupaj ur 7,00 33,07 34,00 
Skupaj (EUR)  231,46 238,00 
 









































45-55 KW (61-75 
KM) 
50,00 50,00 2823,67 5,65 6,92 1,58 14,14 
Traktor Stand.štirikol. 
Pogon 
65-74 kw (88-101 
KM) 





85,00 85,00 5977,00 11,95 11,76 3,34 27,05 
Obračalni plug Štiri b.-140 cm 
 
1,67 960,33 5,65 
 
4,02 9,67 
Valjar Glatki - 3 m 
 
0,91 55,00 0,61 
 
0,15 0,76 
Predsetvenik 2,8 m 
 
0,83 272,33 2,18 
 
0,95 3,13 
Cisterna za gnojevko 6 m3 1,70 3,00 1247,00 7,56 
 
1,74 9,30 
Trosilnik gnojil 400 l, 8-14 m 0,40 0,30 272,00 3,63 
 
0,51 4,14 
Žitna sejalnica 2.2 m 
 
1,25 289,14 3,61 
 
0,66 4,27 




2.75 m sprednja + 
2.75 m vlečena 
0,90 0,55 1390,33 16,36 
 
4,85 21,21 
Vrtavkasti obračlnik 8 m 0,30 0,20 716,67 6,52 
 
2,00 8,52 
Vrtavkasti zgrabljalnik  7 m 0,60 0,35 659,33 8,79 
 
1,84 10,63 






19,00 19,00 1935,00 21,50 
 
5,40 26,90 





















Priloga B1: Obrok za krave molznice (24 l mleka) 
 
Količina SS SVl NEL PSB Ca P Mg K Na 
KRMILO kg g/kg g 
 
g g g g g g 
Travna silaža boljša 14,9 8,9 1937 55,43 1072,8 53,6 31,3 15,2 194 0,2 
travna sil. Slabša 2,3 1,4 345 7,04 110,4 8,3 4,8 2,3 29,9 0 
Dehidrirana lucerna 1,5 1,32 408 6,2 251 10,3 5,5 2,9 35,6 0 
Mrva (slaba) 2 1,7 612 7,7 93,5 8,3 6,8 3,4 42,5 0 
Skupaj  (A) 
 
13,3 3302 76,28 1527,5 85 48,5 23,8 302,1 0,3 
Koncentracija (g/kg SS) 
  
248 5,72 115 6,4 3,6 1,8 22,6 0 
Lit. mleka 
   
12,86 19,79 
     
           
Žitmix 4,5 4,2 
 
35,57 257,8 2,1 11,3 6,7 24,3 2,1 
MVD (Alltech) 0,12 
  
0 0 20,1 7,3 2,7 0 13,2 
Sol 0,03 
  
0 0 0 0 0 0 10,6 
Skupaj A+B 
 
17,5 0 111,85 1785,3 107 67 33,2 326,4 25,9 
Koncentracija (g/kg SS) 
  
248 6,4 102 6,1 3,8 1,9 18,6 1,5 
Lit. mleka 
   
24,1 24,1 
     
           
Razmerja 
 
Ca : P = 1,6 
       
  
Na = 25,86 
       
SS: suha snov 
SVl: surova vlaknina 
PSB: prebavljive surove beljakovine 
NEL: neto energija laktacije 
MVM: mineralno vitaminska mešanica 
 
Priloga B2: Obrok za presušene krave  
 
Količina SS SVl NEL PSB Ca P Mg K Na 
KRMILO kg g/kg g 
 
g g g g g g 
Travna silaža boljša 9,7 5,8 1261 36,08 698,4 34,9 20,4 9,9 126 0,1 
Travna sil. Slabša 9 5,4 1350 27,54 432 32,4 18,9 9,2 117 0,1 
Mrva (slaba) 1,3 1,11 398 5 60,8 8,3 4,4 2,2 27,6 0 
Skupaj  (A) 
 
12,3 3009 68,6 1191,2 75,6 43,7 21,3 271 0,2 
Koncentracija (g/kg SS) 
 
244 5,57 97 6,1 3,5 1,7 22 0 
Lit. mleka 
   
10,44 14,19 
     
           
MVD (Alltech dry) 0,1 
  
0 0 0 8,4 9,3 0 0 
Skupaj A+B 
 
12,3 0 68,6 1191,2 75,6 52,1 30,6 271 6,5 
Koncentracija (g/kg SS) 
 
244 5,6 97 6,1 4,2 2,5 22 0,5 
Lit. mleka 
   
10,4 14,2 




nadaljevanje priloge B2 
Razmerja 
 
Ca : P 1,45 
       
  
Na 6,51 
       
SS: suha snov 
SVl: surova vlaknina 
PSB: prebavljive surove beljakovine 
NEL: neto energija laktacije 




Ukinitev oddajanja telic v vzrejo 
 
Priloga C1: Zavžita SS pri telicah do starosti 157 dni 
 
Telesna masa (kg) 
Zavživanje SS 
(kg/dan) (0,02 * 
TM) 
Št. Dni Zavžite SS (kg) 
1. Mesec 62,00 1,24 30,00 37,20 
2.mesec 74,00 1,48 30,00 44,40 
3.mesec 86,00 1,72 30,00 51,60 
4.mesec 98,00 1,96 30,00 58,80 
5.mesec 110,00 2,20 30,00 66,00 
6.mesec 122,00 2,44 7,00 17,08 
Skupaj zavžita SS v 
157 dneh (kg)    
275,08 
SS: suha snov 
 
Priloga C2: Stroški krme za telico do  starosti 157 dni 
Starost 
Mlečni nad. 95% SS 
poraba (kg) 
Štarter 93% SS 
poraba (kg) 
K-1a moka za 
telice  93% ss 
poraba (kg) 
Silaža 60% SS 
poraba (kg) 
1. Mesec 12,00 4,50 
 
36,03 















     
Skupaj poraba v 157 
dneh (kg) 
30,00 24,50 43,50 305,57 
Cena (EUR/kg) 0,32 0,48 0,24 0,07 




SS: suha snov 
 
 
Priloga C3: Zaužita SS pri pitanih teletih do starosti 157 dni  
 
Telesna masa (kg) 
Zauživanje SS 
(kg/dan) 
Št. Dni Zaužite SS (kg) 
1. Mesec 68,50 1,37 30,00 41,10 
2.mesec 95,50 1,91 30,00 57,30 
3.mesec 122,50 2,45 30,00 73,50 
4.mesec 149,50 2,99 30,00 89,70 
5.mesec 176,50 3,53 30,00 105,90 
6.mesec 190,00 3,80 7,00 26,60 
Skupaj zaužite SS v 
157 dneh (kg)    
394,10 




Priloga C4: Stroški krme za teleta pitanca do  starosti 157 dni 
Starost 
Mlečni nad. 95% SS 
poraba (kg) 
Štarter 93% SS 
poraba (kg) 
Zlato zrno  93% 
SS poraba (kg) 
Silaža 60% SS 
poraba (kg) 
1. Mesec 12,00 4,50 
 
42,53 















     
Skupaj poraba v 157 
dneh (kg) 
30,00 24,50 54,25 487,27 
Cena (EUR/kg) 0,32 0,48 0,30 0,07 




















Načrt organizacije dela:  Vsakodnevna opravila 
 
• MOLŽA (po pravilih molže) 
• NAPAJANJE TELET (po načrtu krmljenja telet) 
• ZMEŠAJ KRMO V PRIKOLICI (TMR), NAKRMI ŽIVALI: 
◦ molznicam TMR + vedno naj imajo na voljo sol + soda + minerali 
-VSAKO ODPRTO BALO DOBRO PREGLEJ: ALI JE PLESNIVA, GNILA, SMRDI... SUMLJIVIH BAL NE 
KRMI MOLZNICAM!!! ODSTRANI VSO FOLIJO IN MREŽO 
 
◦ presušenim kravam krmi bale slabše kvalitete in ostanke od molznic in porodnic + vedno na   voljo 
              minerale za prisušene krave 
◦ porodnicam TMR + vedno na voljo minerale za presušene krave 
◦ teletom po načrtu krmljenja telet 
 
• PREVERI VSE NAPAJALNIKE (ali delujejo in je voda čista) 
◦ PREVERI KRAVE V PORODNEM BOKSU (ali so telile, se pripravljajo na telitev, kažejo znake         
bolezni,...) 
• PAZI NA POJATVE 
• PAZI NA ZNAKE BOLEZNI IN POŠKODB 
• KRAVE, KI ŠEPAJO DAJ V SPODREZOVALNI STOL – ZDRAVI PRIZADET PARKELJ 
• BODI POZOREN NA OKVARE NA HLEVSKI OPREMI IN NAPRAVAH IN JIH ODPRAVI 
• POSKRBI, DA IMAJO VSE ŽIVALI SUHA LEŽIŠČA 
• PREVERI AKCIJSKI LIST IN UKREPAJ 
• BODI POZOREN NA MANJKAJOČE ŠTEVILKE NA OVRATNICAH (manjkajoče zamenjaj) 
• POSKRBI, DA SE NIKJER V HLEVU NE ZADRŽUJE BLATO 
• SPRAZNI POLNE KOŠE ZA SMETI (v strojnici, pisarni, kuhinji) 
• POSKRBI, DA SO KRAVE PRIMERNO OZNAČENE S TRAKOVI NA NOGAH (problematične 
krave s trakci na ježka, ostala dogajanja plastični trakovi, krave v karenci 2 plastična trakova, krave, ki 
se ne molzejo na vse seske z vezicam) 
• POSKRBI, DA SO PODATKI NA OBVEŠČEVALNIH TABLAH, LISTIH IN NA RAČUNALNIKU 
TOČNI IN PREGLEDNI 
• POSKRBI, DA JE DVORIŠČE IN DELOVIŠČE UREJENO (da so stvari na svojem mestu, da je 




• PORAVNAJ KRMO V JASLIH PRI MOLZNICAH, PRISUŠENIH IN PORODNICAH 
• PREVERI, DA IMAJO VSE ŽIVALI DOVOLJ KRME DO NASLEDNJEGA DNE 
• ŠE ENKRAT PREVERI NAPAJALNIKE 
• POČISTI PROSTE LEŽALNE BOKSE PRI MOLZNICAH 
• BODI POZOREN NA POJATVE, ZNAKE BOLEZNI, OKVARE NAPRAV V HLEVU ,... 




-POSKRBI, DA IMAJO VSE ŽIVALI DOVOLJ KRME DO NASLEDNJEGA DNE 
-VSEM ŽIVALIM VSAK DAN POČISTI JASLI (razen teletom v iglujih) 













1 PRIPRAVI MEŠALNO PRIKOLICO ZA NEDELJO (1,5 običajne količine) 
VSAKO 
SOBOTO 
2 PREVERI DA IMAJO TELETA IN PORODNICE DOVOLJ NASTILJA DO PONEDELJKA 
3 DA IMAJO PRISUŠENE KRAVE DOVOLJ KRME DO PONEDELJKA 
4 DVORIŠČE NAJ BO POSPRAVLJENO IN UREJENO 
5 OČISTI NAPAJALNIKE PRI MOLZNICAH 
2x NA TEDEN 
6 POMETI HODNIK, KOPALNICO IN GARDEROBO 
7 OČISTI BLATO NA TEKALIŠČU V ZUNANJEM HLEVU 3x NA TEDEN 
8 
Z MASTITIS REAGENTOM PREVERI PROBLEMATIČNE KRAVE, KRAVE Z 
POVIŠANIMI CELICEMI NA AT-KONTROLI (nad 250000) IN KRAVE DO 3 TEDNE PO 
TELITVI. VODI EVIDENCO PROBLEMATIČNIH ČETRTI 
1X NA TEDEN 
9 SPLAKNI KANALE V ZUNANJEM HLEVU 
10 OČISTI VSE NAPAJALNIKE 
11 
PREVERI STANJE  KRMIL V SILOSIH TER OSTALIH KRMIL, MINERALOV IN SOLI 
IN JIH PO POTREBI NAROČI (naroči količino za največ 1 mesec) 
12 OČISTI KANAL PRED IGLUJI 
13 NAVOZI ŽAGOVINO V LEŽIŠČA PRI MOLZNICAH 
14 POMIJ PREHOD MED CISTERNAMI IN MOLZIŠČEM 
15 PREVERI KONTEJNER ZA PEPEL 
16 PREVERI DELOVANJE KRMILNIKA 
17 SPRAZNI 2 MANJŠA ZALOGOVNIKA ZA PEPEL 
1x NA 2 
TEDNA 
18 PODRGNI GNOJ Z GUME, PRI TELETIH NA GUMI 
19 NAVOZI ŽAGANJE V LEŽIŠČA PRI PRISUŠENIH KRAVAH 
20 POMIJ HODNIK MED HLEVOM IN SIRARNO 
21 POMIJ GARDEROBO IN KOPALNICO (tudi umivalnik in wc) 
22 RAZDRI IN TEMELJITO OČISTI KANGLICE ZA TELETA 
23 SHRANI PODATKE  O KRAVAH NA KLJUČEK  
 
1x NA MESEC 
 
 
24 POGI ROGOVE 
25 POSPRAVI KOZOLEC, POGRABI OSTANKE KRME NA TLEH 
26 
VETERINARSKI PREGLED (pregled krav na brejost, pregled krav ki več kot 60 dni po 
telitvi niso osemenjene; podatke vpiši v tabelo) 
1x DO 2 x NA 
MESEC 
27 POPIŠI MANJKAJOČE UŠESNE ŠT. IN NAROČI NOVE  
 




28 OČISTI ODTOK POD KLANČINO NA VHODU V SIRARNO 
29 DO KONCA SPRAZNI SILOS Z ŽITMIX MOKO 
30 DO KONCA SPRAZNI SILOS Z  BRIKETI 





Načrt organizacije dela: Načrt krmljenja telet 
 
• vsa teleta do 1. tedna 
◦ 2 do 3x na dan 3 do 4 litre mleziva po cuclju* 
◦ če mlezivo odtaljuješ,  naj temperatura vode za odtaljevanje ne preseže 60 °C 
 
• vsa teleta od 1. do 2. tedna 
◦ 2x na dan 2,5 do 3 litre mešanice 
          ½ pravega mleka + (½ posnetega mleka + MN**) 
◦ najboljšo silažo 
◦ top štarter po volji 
 
• vsa teleta od 2 do 11 tednov 
◦ 2x na dan 3 do 4 litre (posnetega mleka + MN) po cuclju 
◦ telice 10. teden 2x na dan 1 liter (posnetega mleka + MN) 
◦ telice 11. teden SAMO ZVEČER 1 liter  (posnetega mleka + MN) 
◦ najboljšo senažo 
◦ top štarter po volji 
 
• telice od 11 tednov naprej 
◦ TMR*** 
◦ K1A  0,5 kg/dan (če je blato redko, brez K1A krmila)   
◦ brez mleka 
 
• bikci  in telice mesnih pasem od 11 tednov naprej 
◦ posneto mleko brez MN (če je mleka dovolj, sicer brez mleka), v korita 
◦ ostanke krme od molznic + žitmix  0,5 kg/dan 




• temperatura napoja naj bo 35 – 39 ºC 
• pazi na čistočo kanglic za napajanje 
 
 
*luknje v cucljih naj ne bodo prevelike, zato jih redno menjaj 
**mlečni nadomestek (1kg = 1 lopatka za 20 litrov posnetega mleka) 









Načrt organizacije dela: Čistoča živali 
 
 Največ 20% živali v vsaki kategoriji lahko doseže oceno 2  
 Če je število umazanih živali večje od 20%, povečaj količino porabljenega nastilja in 















Načrt organizacije dela: Pravila molže 
 
1. PRI SPLAKOVANJU PRED MOLŽO IN PRANJU PO MOLŽI VEDNO PREVERI ALI SE        
SPLAKUJEJO/PEREJO VSE MOLZNE ENOTE 
2.   UMAZANE NAPAJALNIKE OČISTI PRED MOLŽO 
3.    OBLAČILA ZA MOLŽO NAJ BODO ČISTA, REDNO ČISTI TUDI PREDPASNIK (s krtačo in čistilom)   
4.   PREDEN GREŠ DO CISTERN TEMELJITO OPERI ŠKORNJE, PREDPASNIK IN ROKE (z milom do  
komolca) 
5.   PREDEN ZAČNEŠ Z MOLŽO VEDNO PREVERI VIŠINO VAKUUMA, DELOVANJE DUOVAKOV IN   
OBVEŠČEVALNE LISTE 
6.  KRAVE S PROBLEMATIČNIMI ČETRTMI SO OZNAČENE S TRAKCI NA JEŽKA, ZA OSTALA 
DOGAJANJA SO OZNAČENE S PLASTIČNIMI TRAKOVI 
7.   BODI POZOREN NA ZNAKE MASTITISA (strdki v mleku, krvavo, vodeno mleko, otekla četrt, četrt tudi 
po molži ne splahni) IN OSTALIH ZDRAVSTVENIH TEŽAV, O ODSTOPANJIH TAKOJ OBVESTI 
NIKOTA 
8.   SPUSTI PRVE CURKE PREDEN OBRIŠEŠ SESKE (da ne porineš okuženega mleka višje v vime) 
9.   SESKE TEMELJITO OČISTI, NA NJIH NE SME BITI VIDNIH SLEDOV UMAZANIJE!!! 
10. ZA VSAKO KRAVO UPORABI NOVO PAPIRNATO BRISAČO, Z ENO STRANJO PAPIRJA NAJPREJ 
OBRIŠI VEČJO UMAZANIJO IN NATO Z DRUGO STRANJO DOKONČNO OČISTI SESEK, ZA BOLJ 
UMAZANE SESKE UPORABI VLAŽNO PAPIRNATO BRISAČO 
11. PRED NAMESTITVIJO ENOTE NAJ BODO SESKI SUHI 
12. OD ZAČETKA PRIPRAVE KRAVE NA MOLŽO DO NAMESTITVE MOLZNIH ENOT NAJ NE 
PRETEČE VEČ KOT 90 sekund 
13. MED NATIKANJEM MOLZNIH ENOT NAJ VAKUUM ZANIHA MINIMALNO (večje nihanje vakuma 
lahko pripelje do bolezni vimena) 
14. KO NATAKNEŠ MOLZNO ENOTO SE PREPRIČAJ, DA DUOVAK PREKLOPI NA VIŠJI VAKUM 
15. PO ZAČETKU MOLŽE ŠE ENKRAT PREVERI STANJE PRI CISTERNAH 
16. ČE SE KRAVA NE MOLZE NA VSE 4 SESKE , VEDNO VTAKNI ČEP V TULEC. ČEP POTEGNI IZ 
TULCA PREDEN SNAMEŠ MOLZNO ENOTO (tako čep ostane suh) 
17. ČE KRAVA BLATI V MOLZIŠČU, TAKOJ ODPLAKNI BLATO 
18. DOBRO IZMOLZI PROBLEMATIČNE ČETRTI, ZDRAVIH NE IZMOLZUJ 
19. PAZI, DA MED SESKOM IN MOLZNO ENOTO NE VLEČE ZRAKA V SISTEM (še posebej pazi pri 
izmolzevanju) 
20. PREDEN SNAMEŠ MOLZNO ENOTO NAJ VAKUM POPOLNOMA POPUSTI 
21. KO SNAMEŠ MOLZNO ENOTO, ČIMPREJ RAZKUŽI CELOTNO POVRŠINO SESKOV 
22. MED MOLŽO PAZI NA ČISTOČO DOZATORJA ZA RAZKUŽILO, PO MOLŽI GA OPERI IN OBRNI 
DA SE OSUŠI 
23. BODI POZOREN NA DELOVANJE MOLZNEGA STROJA. O VSAKI OKVARI ALI NEOBIČAJNEM 
DOGAJANJU TAKOJ OBVESTI NIKOTA 
24. ČE OPAZIŠ ZNAKE  POJATVE (krava skače ali polaga gobec na druge krave, je nemirna, zadržuje mleko, 
ves čas muka, iz nožnice se cedi prozorna sluz) TAKOJ OBVESTI NIKOTA 
25. MLEKO KRAV PO TELITVI NE MOLZI V CISTERNO 6 DNI (12 molž) 
26. VEDRA V KATERA MOLZEŠ MLEZIVO PRVIH TREH MOLŽ, PREDHODNO TEMELJITO POMIJ Z 
DETERGENTOM (mlezivo gre v prodajo!) 
27. PAZI DA MED PRANJEM MOLZNIH ENOT NE MOČIŠ PULZATORJEV 
28. GUMIJASTE ''FAJFE'' V RELISERJU OBRNI PO VSAKI MOLŽI V DRUGO SMER 
29. PRI SPLAKOVANJU PRED MOLŽO IN PRANJU PO MOLŽI VEDNO PREVERI ALI SE 
SPLAKUJEJO/PEREJO VSE MOLZNE ENOTE 
















SPUSTI ČISTILNE GOBICE SKOZI MLEKOVOD DNEVNO 
 
2 IZMERI TEMPERATURO VODE ZA PRANJE STROJA (70-75 °C) 
1 x NA TEDEN 
3 PREVERI SESNE GUME IN MEMBRANE REGULATORJA 
4 
PODRI IN OČISTI KOLEKTORJE, SESNE GUME, INDIKATORJE 
PRETOKA, CEV ZA FILTER, MLEČNO PUMPO, RELISER, PLOVEC, 
MLEČNE IN DVOJNE VAKUM CEVI, ČEPE ZA SESNE  GUME, POMOŽNO 
ENOTO  IN CEV ZA MOLŽO V VEDRO (če sta bili uporabljeni),  KOŠ ZA 
PAPIR V MOLZIŠČU, MEŠALO ZA MLEČNI NADOMESTEK, DRŽALO ZA 
PAPIR, KANISTER ZA RAZKUŽILO, FLAŠKE S KREMAMI IN MASTITIS 
REAGENTOM, POSODO ZA GOBICE,... 
HLADNI 




1 x NA TEDEN 
5 
OČISTI FILTRE ZA PULZATORJI, PREVERI VIŠINO NIZKEGA VAKUMA 
(25-35 kPa) IN RITEM PULZATORJEV(54-66 BPM) (zapiši v zvezek) 
 
 
1x NA MESEC 
 
 
6 OČISTI SANITARNO POSODO S CEVMI 
7 OPERI MOLZIŠČE Z VISOKOTLAČNIM ČISTILNIKOM 
8 PULZATORJE OČISTI Z RAZREDČILOM, JIH SPIHAJ IN NAMAŽI 1x NA 2 MESECA 
9  ZAMENJAJ MEMBRANE REGULATORJA 1x NA 4 MESECE 
10 
PULZATORJE  PODRI, OČISTI Z DETERGENTOM IN KRTAČO, SPIHAJ IN 
NAMAŽI 
1x NA 6 
MESECEV 11 ZAMENJAJ SESNE GUME (2500 molž na gumo) 
12 OČISTI MLEKOVOD S KRTAČO 
13 ZAMENJAJ VSE GUMJASTE DELE, KI PRIHAJAJO V STIK Z MLEKOM 
(mlečne cevi, kolena,tesnila...) 1 x NA LETO 
















Izgradnja novega senika in uvedba senenega mleka 
 
Priloga E1: Stroški pridelave mrve (delno povzeto po Katalogu kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na 
kmetijah v Sloveniji (Jerič in sod., 2011)) 
Mrva dosuševanje z ogrevanim zrakom, 85 % SS 
   
Vrsta površine Bregovi Ravnina 
Skupna površina (ha) 6,15 17,22 
Število košenj 3,00 4,00 
Pridelek zelinja (t/ha) 35,00 50,00 
Pridelek sena (t/ha) 7,30 10,40 
Število nakladalnih prikolic (prik./ha) 3,89 5,55 
   
Spremenljivi stroški 
  
Rastlinska hranila (A2) 139,04 191,33 
Seme 0,00 50,00 
Starane 2- 1/4 pov. 15,00 15,00 
Drugi materialni stroški 12,00 16,00 
Spremenljivi stroški strojev (E2) 254,61 201,85 
Dogrevanje zraka 73,00 104,00 
Elektrika 41,00 58,00 
Strošek financiranja 22,00 27,00 
Skupaj  spremenljivi stroški  (EUR/ha) 556,65 663,18 
   
Spremenljivi stroški/t sena (EUR/ha) 76,25 63,77 
   
Stalni stroški 
  
Stalni stroški strojev (E3) 299,40 250,27 
Najemnina 220,00 220,00 
Skupaj stalni stroški (EUR/ha) 519,40 470,27 
   
Stroški dela (A6) 231,46 238,00 
   
Proračunska plačila (EUR/ha) 665,00 665,00 
   
Stroški skupaj (EUR/ha) 642,51 706,45 
Cena sena (EUR/t) 88,01 67,93 








Priloga E2: Strojne ure (spremenljivi stroški) (delno povzeto po Katalogu kalkulacij za načrtovanje 
















Razvoz gnojevke (traktor 130 km, cisterna) 16,84 3,12 2,33 52,49 19,17 
Trošenje mineralnih gnojil (traktor 70km, trosilec 
gnojila) 
9,00 1,20 0,90 10,81 9,90 
Apnenje (traktor 70km, trosilec gnojila) 9,00 0,40 0,30 3,60 9,30 
Brananje (traktor 70km, brana) 8,70 0,50 0,30 4,35 9,00 
Košnja (traktor 130km, 2x kosilnica) 19,95 2,70 2,20 53,86 22,15 
Trošenje redi, obračanje 2-3 x (traktor 70km, 
obračalnik) 
10,49 3,00 2,60 31,48 13,09 
Zgrabljanje (traktor 100km, zgrabljalnik) 14,22 1,80 1,40 25,60 15,62 
Prevoz sena (trak. 130km, nakladalka) 13,30 2,60 1,85 43,94 31,30 
Premiki strojev (traktor 100km) 12,38 2,30 1,70 28,48 14,08 
Oranje (traktor 130km, plug) na 4 leta 19,12 0,00 0,42 0,00 19,53 
Kultiviranje (traktor 130km, predsetvenik) 2x na 4 
leta 
16,05 0,00 0,42 0,00 16,46 
Sejanje (traktor 70km, sejalnica) na 4 leta 9,15 0,00 0,31 0,00 9,47 
Valjanje (traktor 100km, valjar) na 4 leta 12,53 0,00 0,23 0,00 12,76 
Skupaj (EUR) 


























Priloga E3: Strojne ure (stalni stroški)  (delno povzeto po Katalogu kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na 














Razvoz gnojevke (traktor 130 KM, cisterna) 19,51 3,12 2,33 60,83 45,53 
Trošenje mineralnih gnojil (traktor 70KM, 
trosilec gnojila) 
9,27 1,20 0,90 11,13 8,35 
Apnenje (traktor 70KM, trosilec gnojila) 9,27 0,40 0,30 3,71 2,78 
Brananje (traktor 70KM, brana) 7,26 0,50 0,30 3,63 2,18 
Košnja (traktor 130KM, 2x kosilnica) 28,31 2,70 2,20 76,44 62,28 
Trošenje redi, obračanje (traktor 70KM, 
obračalnik) 
12,16 3,00 2,60 36,49 31,62 
Zgrabljanje (traktor 100KM, zgrabljalnik) 18,45 1,80 1,40 33,21 25,83 
Nakladanje bal (traktor 100KM, čelni 
nakladalnik) 
11,92 
    
Prevoz sena (trak. 130km, nakladalka) 13,19 2,60 1,85 51,75 36,82 
Premiki strojev (traktor 100KM) 9,66 2,30 1,70 22,22 16,42 
Oranje (traktor 130KM, plug) 17,60 0,00 0,42 0,00 7,33 
Kultiviranje (traktor 130KM, predsetvenik) 2x 14,13 0,00 0,42 0,00 5,89 
Sejanje (traktor 70KM, sejalnica) 9,26 0,00 0,31 0,00 2,89 
Valjanje (traktor 100KM, valjar) 10,27 0,00 0,23 0,00 2,33 
Skupaj (EUR) 





Izračuni z daljšimi dobami amortizacije 
Priloga F1: Izgradnja samo hleva 
Stanje v letu 2040 v primeru, da upoštevamo dobo amortizacije 35 let  
 EUR 
Skupaj PK 206117,18 
Skupaj VC 113732,12 
Obresti kreditov 0,00 
Skupaj FC brez AM zgradb 58983,89 
AM hleva 3767,59 
AM  ostalih zgradb 4706,00 
  
Ocena pokritja in dohodka iz kmetijske dejavnosti: 
POK - pokritje 92385,06 
DK - dohodek 24927,58 
Dohodek na polno delovno moč 20772,98 
Predvidena urna postavka (bruto) 9,62 




Priloga F2: Izgradnja hleva in senika 
Stanje v letu 2040 v primeru, da upoštevamo dobo amortizacije hleva 35 let in senika 45 let in odkupno ceno 
mleka 0,43 EUR/kg 
 EUR 
Skupaj PK 206117,18 
Skupaj VC 112455,45 
Obresti kreditov 0,00 
Skupaj FC brez AM zgradb 57177,60 
AM senika 3293,20 
AM hleva 3767,59 
AM  ostalih zgradb 4706,00 
  
Ocena pokritja in dohodka iz kmetijske dejavnosti:  
POK - pokritje 97588,65 
DK - dohodek 28644,26 
Dohodek na polno delovno moč 23870,22 
Predvidena urna postavka (bruto) 11,05 
Predvidena urna postavka (neto) 7,83 
 
